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E L A S U M T O ' D E L O S C O R R A L E S i 
U n a i n t e r e s a n t e c a r t a d e 
l o s s e ñ o r e s Q u i j a n o . 
eapiamoe d;e «EJ DelSatéoi 
ÍÍNOS l'a «)i"|»r(Mi,(li(lo ene 
tari o dd. .Cí rcu lo l i lunnl COÍI 
Mallín, d i r ig ido al director d< 
(dvl Debalei) no l a p ü b l k 
del SGifíor l ina no, jefe de loe ] 
t r a r en «La Erpops.» u: 
fvador de Sanítatidcá', 
EJ Drhalr». 
porquíe ásiU I ¡oi nicnd' 
srales-couí;..'»rv.i.íIore» ( 
i epe cJ secre-
López B'isbalj 
|UII 
Intlua rocibido otra 
Sa'ilaiKlor, en la 
i sun i i r Ja r o p r e s e a l a c i ó n qrno le c o i w w i d e del part ido en la (|HO 
« v i n c i a . 
fin dicilia cn.rta. el 
)-;ir Id acontecido en I*os 
(tiídcft. ( ' r ioo do Pisto es 
i^fiLiiia.c¡ón, «El Debate» 
c, ii;iiiii"ii|inf'tii(j a no roniisi 
e ñ o r Un a no no 
s Cór ra los ü." . 
1 do lo que se 
> aceptó lo p í 
durantn 
jiropufio u n expoe 
P'UGigto .por e l 
la í r a i n i t a d ó n 
:ntei pa ra depu-
cl a de la® auitori-
ü n a . e a n i p a ñ a de 
ioi ' ]-iiiii,no. y so 
sucesos pasados, 
que por ventura 
en 
i r -r i vándi i'v l a l iber tad de comenta r les acbiitei 
p/jbrc'ViniiQisen 'de nuevo., 
En r^tfi e.-vtado d& ^cosa», aparece 
I.úpr/. Bisbal, que, sin duda, ignora i 
Sniría do desear que los lilii'riiloss-coqirvorv 
©ferán de acruerdo para, qjue a' ño&oMt&a it£S 
G'üdivcnid.o con oí. s e ñ o r R u a n o . » 
Perfoctam^nte. Pues mientras esto se esic-ribe- en Miaida-id,, el orga-











un local nei señor 
üititi mairlia comiluneS'. 
La. (liv-ipar'idMd rxis.l: 
Conveiriidría. Sidter, 
fcndi' I»ua.no acepti'i d 
mi comentar tos sucesof 
nos fil óTga.noi idóneo. 
Sea lo (ni ; iSiea., nosotros aconse j a r í an lora al quea'ido colega «EJ Debate» 
ppi© se dc.t(.iminara un plazo, para ronninar el expediente en cues t ión . 
Sería laniyentable que esto no fuera nuis oiue u n a b á b i l combinac ión 
política y que el expediente no llegara a incoarse j a m á s . 
snté entre una cosa, y 
táb ida ouent'fi dei tan í 
ofrocinl íenlo do «EJ I 
pasadü'S. No sea raüe 
3 innegalde-. 
i conitra.posieión, si el 
y se coniiprometió a 
"esulten mint iendo me-
Sus Evíaje^aaes saludando al públ1 co q^e res ac íamaba a su llegada a 
Burgos. (Foto. Samot). 
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» * 
Tlmi Viez 
ainterés de. par t ido ante lia con-
ncia municipal . . 
A l c a l d í a viene d e s e m p e ñ á n d o s e 
lentalmente' ' , bace m á s de un 
p.oir u n teniente alcalde, pi"e¿i-
t a m b i é n diel Sinditvi.lo obrero, 
na l idad ni.a.ivifiestaanenle" ccnívia-
rúa, a ta ley nainicmpal, que e s t á obl i -










i versa,!'i;' m qae 





,i is (: 
i, Ü 
eflcri/tas las anteniones lí- M a d r i d &Q o c u p ó .de lo-s escandalosos siguiente d ía de liabei^e querido aten-
ai; ioa la.si .signiantes .oau-t^is sucesios impíi Qiu.i¡aino: d ía -ic baijíer acuáiid 
n-eab - de Bluictoa {Santan- bi.'vno e iv i l de Santander a pmtesta.r 
de juAio de. 1921. , coiü.ra. el al/rntado de q;ue quiso bacór -
Scñcr diractoa- de E L P U E B L O OAN- ^Was victima®. Este be t í i o y ia inde-
TARJÍO. . t e n s i ó n en que sé eneuenl.i'Mn .'a?. 
Santander. VÍdais >• tes baciendas de los moaudo-
W ni-'iinguíiido anwigo: he agrada.-;.-, rea de ê fee pueblo, por abandono do 
M que en el núiinero dle m a ñ a n a de - las autoridades locailesi, moliivó M v i -
^e, periódiieo que uisited digiiamiento .« i t a ad gobernador, um telegra.ma. di 
diiriííe, i,iisanto i a catdta que, con fecba, i'igiido a l presidente del Qoinseio . M 
de bey, d i r i jo , en u n i ó n de mus ner-
niaiiMs. a] dineotea' de «El Debate», y 
c.biya cinpiia»le rennitO'. 
'Suyo aifino. is. s. y anuigo, q. e. s. m. , 
. JOSE ANTONIO QUIJANO. 
I.'ns Qorraliesi de Buielna " (San.ta.n-
dei ), 21 j u l i o 1921. 
S e ñ o r diirector de «El Debate». 
M a d r i d . 
Nuestro disiMiniguidlo amigo: Leemos 
' ' I ni'inin'ro dril per iódico « L a Epo-
ca", icorneí'ipoaiidtante •mi d í a 19 del cor 
pi-Biite mw, una caj-ta diriigldia a us-
por don Einüi.o López Bisbal , co-
pp secretaTiLo dcil Círouilo Liberal-Con-
scryaidor de Santander,- baoieaido va-
:|'ias ni i n ilaciones y comentarios de 
ÜOBI aj-tíoulois ñ o r «El, Debate» pnMica-
tuac ión especial 
TOS 
mftQ.istcos y l a antei^ve.nctón consi-
^iii'nte de í a Prensa, de que hemos 
hiablaido. 
No hemos pedido noaoti'os l a des-i-
tnc ión a rb i t r a r i a del Ayuntamienlo 
de l^os CórraleiS', n i múichcí monos que. 
p a r a anatiitaiiilie, se nonilhrara a pe-
sonas die nuestra devoción: liemos, sí, 
secundado' & ««tiitiud de l a mayorí t -
d.e este voaindanio, tipie so exterioriz ' 
era u n a protesltia eüévadia d í a s antes ai 
gohern.e.dor c i v i l , dando cuenta de las 
cmclusio/nes- aiprobadiais en u n m i l i n 
pxildiico'. Ja p r i m e r a de las cuales de-
c ía : 
«Destitución plena de! Ayuntamien-
to y constitución de uno da elementoJ 
de reconocida probidad y competen-
cia, que Ssa capaz de trabajar por la 
•I puiablo de. Los • prosperidad del pueblo.» 
Rnoln.a, debida a l a con- j •Como sie ve, no se dec ía qué perso-
itión de atentados de quo .nas bab íaa i de componer el ñíieyo 
o víct.ijiias sJn'S! vecinos. ¡ Ayuntannienito, dejando este punto a 
n del Gobierno, 
eine que veu- i a l eg í t ima pro-
«nvLejne i'&coger otio® que pue- tenffiión ide quie, se cnmpla con su de-
feiotarnos p^rsionalnientei, por re- bar por la autoridiaid, con l a pol í t i ca . 
\ iniduidiaiblemente, a nosotros. E n este Ayuntamiento so b a posipues-
I'ivusía, de .Santanidár y l a de lo , hasta las recientes perturbaciones, 
<fó»9 acerca 'de l a 
pnr cfue atinaiviesa 
(.ie;r;iilo« d 
m)m\ repe 
vi." ni MI ci!¡eir 
1 taianidio 
timas' suis viecaraos. 
o varioisi puntos de 
ue no son del oaskv, 
i®er tros  pue-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7 - 5 5 y 2-23 
E L SEÑOR 
D o n 
ana ( 
tan? contra, nosuoitroia, «íurmiaanos qin 
buiídoa y que. l a entrevista se ceil bro 
con c a r á e t e i ' óificial excilusivajii- nl •. 
s e g ú n e l propio goberna.dor mam-
tesltó. 
Pa ra lenTi.ínar: la últ.iinia bindga de 
las For jas de Buelna sis p^pdvaó era e] 
m á s de enero, y en edlas trabajáii i ac-
tualinenite acbopiientoo obreros, aun 
oantra e l deseo de ciertos elennieiutoí 
pea^turbadores. . 
De •usted afectísimois ss,. ssi y ami-.. 
gois, q. e. s. m . , 
JOSE A N T O N I O QUIJANO—JUAN 
JOSE OUIJANO..—.RAMON QUIJANi 
- - M I G U E L QUIJANO. 
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P O L I T I C A PINTORESCA" 
q u e r e -
y D i a z d e R u e d a s 
h a f a l l e c i d o e n e ¡ d í a d e a y e r 
a los 80 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sucramentos y la Bendición de Sn Santidad 
R. I . P . 
tía v i u d a / d o ñ a Maximina Hoz; hijos Manuel, María, Angeles, Avelina, G o n - ¡ 
zalo, Flora, Amos, Alfredo y Hosa; ¡lijos polí t icos doña Araceli Serdio, 
don Leopoldo (¡arcía, don J o s é J iménez , don J o s é Hazas y don Angel 
Hiera; honnana, doña María García de Lago; hermana polít ica, doña Bo-
nifacia de I lo/.; nietos, sobrinos, primos y d e m á s famil ia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del 
cadáver , que t endrá lugar boy, a las ONCE, desde la casa 
mortuoria, calle de MémlPz-Núñez, n ú m e r o 21, al sitio de 
costumbre, y a los funerales que, por el eterno, descanso 
de su alma, se ce leb ra rán m a ñ a n a , sábado , a las diez y j 
media, en la parroquia $el San t í s imo Cristo, por cuyos 
favores" q u e d a r á n agradecidos. • • 
La misa do alma [se ce lebra rá boy, a las ochó ,y media, en la parroquia 
antes citada. 
Santander, 22 de j u l i o de 1921. 
Eimeraria da C S.m M a r t í n - A l a m e d a P r imera , 8 3 - T e l é f o J W i -4-61, 
Insiste ayer nuestro colega «La Ata^ 
laya» en bab la r del caciquismo que 
se e j e rc í a , por i o visto, en l a Mónita-
ñ a a l lá po r los t iémpois de Rioabdil' el 
p e q u e ñ o . 
Anciano y Oícbacoso nuestro colega, 
recuerda cosas y se ase—esto sí qiK: 
es finura l i terar ia—a las tradiciones 
como el n á u f r a g o a l madero que-flota 
y el cdndaidano acomódat i ic io al -'desti-
no que obtuvo por medio efe la influen-
cia po l í t i ca . • 
¡Oh l a t r a d i c i ó n caoílquiil mon taña - , 
sa, JMniiento ol>aarva,da,' aumentada y 
corregiida por los po l í t i cos idolatrado? 
quis dnspiran al colega! 
Nosotros, l a verdad, no estamos ; i 
tanto de aquiál caciquismo tan* t e r r i 
ble como prebistóricO' que al colega ih 
pone los pelos de-punta.' r 
Acá no conocen ios m á s cia.oiquiisrn i 
que eb que ••aotualinicnte so practica, 
con e s c á n d a l o ele las gentes;, pero im: 
atrevemos,a-aseigunar, en contra, de' b 
que añrni ia eb colega, quiSf él'.siStiem! 
«•deil palo» no lo ban emfpteado on la 
ciirounsicri'i-K-.itVn m á s que los seño re s 
V i e s m y Ruano. 
Decir -esto die los d e m á s persoQiajcs 
que iban . influido en l a polítiica. provin 
ciiial fes falsear, por hacer algo, l a réa-
Iklad, de las cosas. 
¡ I ' e ro á b o r a . que - caemos em - la 
cuienitia! 
Ileinnis diidio que no cien ociamos n i 
un ilot a lie die la vaeijá poilítioa monta-
ñés:! y (Icbemos decitr que no es así . 
Conoceniios poco, paro interesianto. 
De ilá polilica vieja sia.iiLa.Tid orín a 
Sólo iTicordanios lia.l>er o ído refer i r la 
(Uiriinsisima rivnna en que se fundó r i 
partido silvelista y el sitio de donde 
fallió -el tolegrania ádbirién'dosie a 
aqn.dla pol í t ica , po l í t i ca que, por 
cierto, fué buena para los flamantes 
silveiMsitais mientras no s u r g i ó el nom-
bramiento de alcalde. ¡S iempre en lu-
d i a por el ideal! 
;.Y q u é óícuirriió? Pues qiue al nlb--
varse» l a A l c a l d í a el cacique de aque-
llo® tiempo®, los enitusiiastas de la 
vísipeina enterraron sus ideales con un 
retrato del ilusttaTe Sálvela en. el sitio 
r'.M- ojiante de aquel c í rculo süve-
liisita. ' • 
Gréanóa «La A t a l a y a » . Si; bnlro caci-
quismo' en tie.inpos pMSa.dos, ¡amia? 
puldó aiqanzair el grado de peir.,c,'!.)i, 
y refinan tiento que ostenta el a.dtual. 
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E L DIA EN SAN S E B A S T I A N 
U e g a d a d e ^ o s I n f a n t e s 
d o n A l f o n s o y d o n G a -
b r i e l . 
SAN S E B A S T I A N , 21—Eata m a ñ a 
na, en el expreso, l legaron los imfan 
tes dioin Alfonso y don Gala-i ¡I, 
En la es t ac ión fueron recibidos po-
la Reina madre d o ñ a Cr is t ina y la, 
autoridades. 
Después de los saludos de r igor , lo; 
ilustre® ' via , jerós «0, • t ras ladaron a 
palaciü dio Miram.ar en a u t o m ó v i l . 
El ministro de la Guerra. 
. En e] n i ¡si no fren, l legó, de paso pa-
ra 1 leí ubi ya, ep m i n i s í n . do Ja Gue 
r ra ; -. r.' • •,-• • • -v: -• • 
A l observar que, se eineon traba ein lí¿ 
es tac ión l a Reina d o ñ a Cristina, des 
c e n d i ó ' del cocllie y conversó con 
Majesta.d 1)revés momentos. 
D e s p u é s c o n t i n u ó viaje a Hendayo ' 
donde r e c o g e r á a u n a h i ja , con 1 
que se propone regresar rnañiana * 
M a d r i d . 
• A l ser cumipliinentado. por los pe 
l 'indisitas, les .dijo, que' acababa de re 
• •¡bir u.n , telegrama del subsearetari; 
• l ándo le noticias de Marruecos y agre 
• '̂ó que estaba m u y comiplacidio, por 
pie va. c u m p l i é n d o s e el p lon prepara-
lo, por nues t r a® trapas. 
"^R orna no "es. 
• T a m b i é n ha' llegiado, de piaso para 
' l Exti'.a.n¡;eii'o. eil conde de Romano-
ne®, acioimipañado de su esposa. 
(!ua¡ndo l o saludaron los periodis-
tas dijo qpe no t e n í a nadia nuevo que 
nianifestar. - ' • . 
Marcha a P a r í s , R r u s t í a s y L a Ha-
ya, etn cuyas capitales p a s a r á do® me-
ses, durante los cuale® no quiiere o í r 
h.£iiblar de polítiica. 
División d© la escuadra. 
H a n llegado' 'el aooirazado ^AMoinso 
XIII», «1 cazatorpedero• 18 y ios tor-
pedea-os. «Gadiarso» y «Mac Malbón». 
Con mot ivo diel'ciun-i||)lie,año.s de la 
Reima. d o ñ a • Crisfiiiia, hicieron las sai-
vas de ordemanza. 
E l cumpleaños de doña Cristina. 
L a Reina madre d o ñ a M a r í a Cris-
Itiima ha recilhiido numerosias felicitan 
ciones y ramo® de flores. 
A d e m á s ha sido campliimontad a por 
toda® las autoridades. 
Llegan 'os ReVes. 
A las nueve miemiois vieiditidinco lié*, 
garon los Reyes, en automóvii l , piroc^ 
dientes de Rungos. 
Enibró en p r i m e r t é r m i n o el auto.-' 
móvi l del Rey, guiado por el Soliera-
no; en el segundo auto en t ró la Reina 
con el m a r q u é s die Viana; el inifanlc 
dion Fernando e n t r ó en ell tercer au-
tomóv i l y en el cuarto' vidhículo, i l 
marqué® de B e n d a ñ a y l a duquesa de 
San Garlos. 
La® autoriidadie® esperaban a lefí 
Reyes en el palacio de Mir- iu ia r. 
Lo® buques de guerra sur to® en l a 
balhía proyectaron su® reflectaros so-
bre Palacio m i e n t r a ® las- autoridadea 
saludaban a Su® Miajestade®. 
En l a escafliinata de M i r a m a r esipe-
raban a lo® auguatos viajo/ros la Row 
na Cris t ina y los infanltes don Aílfon' 
so y don Gabriel. 
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L A S F I E S T A S D E B U R G O S 
N u e s t r a " ^ ¡ n f o r m a -
c i ó n g r á f i c a . 
Anoche r eg re só de l a oaipitail burga* 
lesa nuestro querido coanpañero «Sa-
mot», trayenido en su m á q u i m a foto; 
g r á f i c a l o m á s intere®anltie de las so* 
lermiidades colebrada® all í con m o t i -
vo de las fiestas del V I I denstenarioi 
ele l a grandiosa Catedral . 
Piiblicamente aga-adecemo® a loá 
dis t inguido® caballenoisi don M a n u e í 
G u z m á n y don Franciiscoi Maza las 
atenciones que con él h a n tenido, lle-
vándole el p r imero en su magnif ico 
Oeiage y obseiquaánidole éí segundo eri 
'odo monnento con su íimabüiidad1 ca* 
riactérística. 
L a m f o r m a c i ó n g rá f i ca de «iSamot», 
jue comenzamos a puhlioar hoy, con-
' . inuará n i i añana y pasado, parai quo 
)1 público^ pulecta 'aipréciar, en toda s i l 
nagni tud, la® gcrandioSias cabalgata 3 
>rganizadas en R^urgos con el mot iva 
expuesto. 
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E N L A D I P U T A C I O N 
E l d í a 1.° de agosto, a Itiai doce d* 
a m a ñ a n a , c o m e n z a r á n en l a exce-
enttíslima Dipu tac ión l provinr- ial , laaí 
jcsiones del p r i m e r p e r í o d o fiemes-
• r a l . 
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LA GiRGULlACION E N P A R I S 
S e s e n t a m i l t r e s c i e n t o s 
s e t e n t a y c i n c o a c c i -
d e n t e s . 
. Acaba de publicarse l a estadístical 
le lo® accidentes ocasionados por laj 
á r c u l a c i ú u en las calles de P a r í s du-
ante el a ñ o 1920. 
. En total son 60.575; p : ro en esta cí-« 
fra e s t á n incluidos ios que sólo han! 
icasionadO' d a ñ o s m i r r i a les, que su-' 
m a n 45.436. Las v í c t i m a s ascienden á> 
14.819 herido® y 120 muerto® (en (®(al 
cifra sólo se cuentan los fallecidos eui 
el acto). 
E l «record» pertenece a, los automó-* 
v.ile®, con 73 muer to® y herido®} 
sigueo después los vehículo® tiradosí 
por caoallos, con 20 muerlos y 2.203 
heridos; los t r a n v í a s , con l i rnuerto.'í 
y 1.724 boridos; los a u t o b ú s , con 10 yj 
553; las bicicletas, con dos y l.!»S7, yj 
los sidecar s y motos, con uno y ¿152. 
YÍ l o s p a t r o n o s f e d e r a d o s 
Se ruega a todo® los patronos queí 
integran las Asoeíaciones . pertenecieiH 
tes a l a Federaición Pa t rona l Monta-
ñ e s a , que pasen por el domicilio so-
c ia l de diez a u n a de la miañan a o drt 
cuatro' a siete do l a tarde, durante Ioa( 
d í a e 21, 22 y 23 del corriente, para jtná 
formarle® de u n asunto de interés.—» 
f ^ f r e c i p n Patronal Montañesa, 
RRO V l t l - P A G 5 N A í . E b . ~ POSCSK- . 
R E S U M E N I N T E R É S A N T E 
22 D E JULIO 
L O 
P R O B L E M A S M I L I T A R E S 
Pk'miaido pó-r .T. D. Aycj?l>e se ¡mlili- TV> de los qiuei pi'osaoiipi.an 
lea em «El Debate») eil siguiente 'níei e-j nus --cbí -uatui .iles del Su 
Barita artículo: , | m cuy o giaso l l e g a r á a 25. i 
<cR«u.:.iu!it.f'iiKM!to h e m u » regr;'-sa,(l(> ( I c j r o d é tos v ideMés, hiaÜ.ái 
i iuost !a ¡-egiiiKlii vistla a. Liiupiap. [pireri&idos en él Pj-ohidos, 
No nos iba g'Uiíido en nuestra vt-M-jjniUitarei-i, in.édicDS, a.l>i,>ga 
t a a a.q¡ael lu iv i l cg iado- lugar de l a ! res y. ail los; en u n a palabi 
t i e r r a niiOintafiesa o t ro deseo1 (jue el de{cks te-da •condición social y 
jki-strai-n(•.,.-•, a l m pies del adorable!, E l núnifero d,e testiniori.ii 
Síiaito Cri-sto de l a Algonía, existente 
t i n l a y a c é l e b r e par roquia , para avi-
v a r nuestra fe y reanimar auestro es-
p í r i t u , a l ig-ual cjue ios m i l l a r es y m i -
bares de fieles de todas partes que 
vau allí a pruclaniar como Rey de 
Sus almas y Dueño- de sus corazones 
ral proidigio/so y venerado Cristo Re-
identor. 
Pero s in con muestra vis i ta no per- santo del CrucibcádO' de 





pó-t" los videaites y obrantes en los 11-
i xpii i ' - lus en l a s a c r i s t í a parrou 
quial llega a 2.500, y de su exann-.a se 
p o d r í a fo rmar por entero el trance ^ 
agón ico por que p a s ó en l a Cruz el ^ 
Redentoi- del nutitíiiáó; coinsaeuE.™ 
Si poi" •los friUtóéíbcínos de conocer É'Sb'i un 
íare© (aran ópi- e ' el ;'u i •. !. 
11 --a s 
bra 
regreso de Limpiáis noi podemos re-
s i d i r el deseó de b i ce r p ú b l i c a s n ú e s 
t r a s iníprosio 'nes, en l a seguridad de 
cfile nos lo ban ,de agradecer las i n -
álttniierables. personas que se interesan 
irle los extraeÍTIinariois acontecimien-
tos que b.a poco m á s de dos años vie-
nen r e g i s t r á n d o s e en L impias . 
L a Resonancia de tales sucesos va 
illcnando no sólo los á m b i t o s de rfues-
i r a n a c i ó n , sino que se- extiende ya 
si todo el mundo, produciendo en to-
'das partes l a mayor expoc ta r ión , y 
r iendo prileBa evidente de ello el gran 
niovinniento' de t ^ a ñ o l e s y i-xiranje-
j o s que en Linipiasi se viene observan 
t ío diariamente. 
E l interési y l á curiosidad que en 
iodaS pa.Hes " producen las prodigio-
gas ma.nil'eistacioires de aquel Rey de 
t uno r y de dolor-es, tan isublim.cmonto 
re t ra tado m l a cé l eb re imagen del 
Redemor Crucificado de l a mo(b- t;i 
p a r roqu i a ide Limpias, ,se refleja e.n 
sin imívimiipnio t a l que, a j u i c io de 
p(;jlsdnafl -competentes y respetables 
exm cmicneis bemos baldado, pasan, ya 
dá 0 k W las personas que ban dcpll-
]a,do anAÓ l a bcriidita i inagen desde 
'ajile con fecba P de mareo de X9l9 se 
in ic ia ron ' los primieros prodigios. , 
¡Cristo quiere, sin duda, atraer a la 
' M o n t a ñ a pura recórdarnofíi su do-loro-
sia P a s i ó n y m|u.eirte, ser adorado, re-
novar la fe y concede i" su. p e r d ó n y 
gracia en e-tos tiempos de Inciia. de 
iaposta.'-'ía. de iinnni-aüda.d y de des-
orden sociale-si! 
El i l a oficina instalada, en nuevo lo-
cal •conliji'io a la, p a r i r í p i i a . se nos 
iban l a r ' l i l a do í r i f e r e ^ n t e s dátoié, quo 
r(-nejan la grandiosa. movEi^áciÓil ca-
i t í i lck óiperada a, consecuencia de los 
¡fwoidigibis deü Sanito Cristi?, y por los 
que se deduce que llegan a 170 pija pe-
regrina.cinii"- yerincadas b-asta la, fe-
cba, íio obiStantc la insufifioncia del 
¡ma te r i a l ferruviar io, que lia. impedido 
5a ü-rgani'/n-cióm de otras mnebas. 
En ese nrmien;- de peregrinaciones 
86 cuentan y a algunas exlranjeias. 
feofiito niia, yanqui y dos ladandr-as. 
Por c.i(-ri-i da que 20 peregrinos bn-
í iándeses llegadeis a Lbripias el d í a 10 
de mayo último-, 14 declararen baber ' losi íSovi 
presenciado el prodigio, según bemo-s nmlean; 
podido comprobar del examen do! tes-: encuonlli: 
tteo'nio- do: ellos redactado en a.le-IC-oilo )-,r 
se ban kdb'iinfetra.-
0 coniiuniones y 'cele-' , 
ÁÍ.WU iiiiiá!as. en estos' dos anos, 
piántantcnnenite pueden observarse en 
l a p r iv i leg iada iglesia pa r roqu ia l , 
donde se inspi ra en el ambiente un 
algo que llena d é dulzura, de paz, y 
Hace ¡!•:no-ntaa"" e-l alura por i-ncima de 
la t ier la . . . 
¡ S e g u i u m e n t e que si hace tres a ñ o s 
nada m á s se biubieran sarpuesto tan-
tos frutos espirituales y tan r ad i ca l 
cambio d é vida, en Limpias , preci-a-
ni.eMie eñ una, igieisiia que a p a r e c í a po-
co míenos que abandonada, nadie los 
bubiera, adnnit.bhv sin el reconocimien 
lo anticipado de a l g ú n portentoso m i -
lagro! 
A l 
pa ra evitar ípi-e ell pnieiblo m.uiam de 
i bambre se emvíen a Rns'i.a Jo ¡nási r.-i.-
•e n 'aikvl JKUI'ÍIIÍC-'.-
n i i á n ante u n a Co-
ni,i~¡eii pOiiitifeiainiietPiibaiOî  qui? gcizará en 
Rn.-iia. de l a wivií.lubilidad. y d,e ind.a.si 
lo,s libealtadieig que exi jan. 
Las coásohas arrasadas. 
I ' A i 11 s. I;; •Mpa.t-bo-si de E<3tocolmo 
diloen que j a m á s hid ido tmn grave l a 
Siiiluiaición. <ie Jos belcb.f \-;:ji!, - i. »i-mo la E l e n t u r d r a í n i e n l o . í r n i l i v e 
actinal. Tridas las inifea'iiiiaciones r e í a - 'Siguiriiido- el fin p j ine ipa l de l a s ' p c á ' a r s e en 
Wviaig iail bam'.ire r s t á n a mu y po.r bajo j i n s t i t uc ión es animad a.» estar d i -pues - í organizar luego los cuadros 
de Ja i v al id ad. I ta~¡ a ent rar ori caimpaña en las m,o- clui, de los trenes, venciendi 
Ab'..- .1 • miIIen:-s- do Siaibitanit-s * jares condiciones de ' eficacia, y exis- tái iulo t rernrndo de que la 
nijuje- ' ^ á n aim-eamzados por el Jianiiln-e, (jua! tyetmio el precedente de que iod'Os los [pueda ser regional pura, \yov"Z 
borror a todas las co-• Eijéreitoa tiemen preparado el, paso' p e l í t i c o s que todos ( 
1 lisio ria. I del p ie de- paz al de giusrra para l ie- ' mis ufamos, s in q 
i que se esperaban en Vario a cabo en pocos d í a s , no cabe i ci.ndir de los miJgnios. 
re -de Rusia, en Kar - (|uda de que no podemos seguir de-1 L a sencillez ap-arenfe de cu 
en otros ¡nrntos , ban hiuorando l a solución de e s t é proble-iacabannos.de miencionar no 
íidas por l a sequía.. 11)ja- bra a \G& qti'e-bian de entregar--.-. 
regiomes h-an estabado Est-á en la, con'cicncia de enantes tai ea. EIÍcs saben muy b ié i i "q¿ .g 
visten el u n i í o n t í o que son mucbo-S da h a y ' h-e-cbo; que s e r í a pre.-n,, ^ 
los e l emon íe s que fa l tan para t a n | m e n z a r aquélla, sin base, lo que-nfl 
complicada, upe ración, y cun'esa idea ! s ionaria grandes p é r d i d a s do 
de-sciaisoladoi'a se tni ta , de disculpar I y do trabajo-; -paro como alguna | | 
la inacc ión preisente. Parece lícito, en •habrá que dar e-l p r imer p-tnso-; Un ¡J7' 
efeclto,' no tqrnai'se grandes iTüo-ldfetia.s {i 'ázón p-ara denió-rárlo, puesto 
teniemdo la certeza de -su i n u t i l i d a d | enenadramáeni to en cuestión LS (,¡ 
inmediata; pero esto es un error, por- buinana. y no puede esperarse ($ tM 
qiie hay cosas que pueden irse l ia - ! •'•|u,<" 





koif, t m 
ouediadn 
3 (-aii aí ieries graves a 
M baniJii- '. • v 
uiido a la epirli-nua del cólc-
• x i ; ' u t ' cada vez m á s , ha-
umieoite tes ribbMm.-nte l a i n -
, m q - . quietud ¡en todo el p a í s . L a mwerís del comunismo. 
qu' saa pmdente 





di vid úi). 
muniMino 
i llidiUSil i. i: 
esitímuJo en la 
áiitk'inito del ¡re 
j C I R U J A N O D E N T I S T A 
itcrrc-gar nosotros sdbr© la i n - 'ae i a Facultad de Medicina de MadrW 
n niiotiví 
autorijclades eCde- f -^aui ta de 10 a 1 y de tres a seis. 
' '!-' tai1 ^raipQn- Alameda Primera, 2 Teléfono U 
na con 
¡re de aque-
v une la 
CIÍCSI p i 
que ívigus incoándose 
canónico' i>ai'a de-finir n 
líos hecilros s o b r e n a t u r í 
(iemisir n nn-mibrafla al efecto par el 
s e ñ o r Obiopo de Santander ha d i r i g i -
do varia"' visitas al templo1 yiarroq.ulal 
fie. referencia, .alendo l a ú l t i m a con 
ferha. 9 de enero del presente a ñ o . 
Se ncr;i bia aña.didO' que la imagen 
del venerado Cristo de l a A g o n í a Ira 
sido expuesta, en las biabitacio-ne-si par 
t icnlares de Su Santidad el Papa. 
i'ara, no- -hacemos intenninali les. há-
pemiOG i unto, coip-iando br que en le-
tre-rn- c - i . caibr a las puertas, del fem-
pb» s " dice-: 
«Tú que pasas m í r a m e , 
defevifa HJi^pOoo en m i s llagas, 
• y v e r á s cuái i mal me pagas 
la s - n g i -e qu e. de r i ' ai pié.» 
LA M I S E R I A E N R U S I A 
E l G o b i e r n o d e l o s s o -
v i e t s h a c e u n a n g u s t i o -
s o l l a m a m i e n t o . 
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¡QUÉ S U E R T E ! 
B a l a n c e d e l a n e u t r a l i -
d a d s u e c a . 
E l resultado del caos. 
HELSTN'GFORiS.—Ell Gobierno de 
valiiéndorse de un senador 
aimo, que actua l ne ni e, sie 
n MoscJú.- 'ba diirJigíidq aJ 
Jos Estados Unidos la si-
nján, y cuya t r a d u c i é n se nos fnril i tó gulente c o m ú n i c n e l ó n : 
pa ra dcdnciir míe ((apreciaron el mo- j «T.KI, mayor parte d-1 Rimia. sfó en-
vimieni.o del cuerpo y ojos de la-sa-1cuontra-aide el t e r r ib le azote de Unas 
g i í i da iim-e-on, y que al b- rminar una malas c o aechas. 
i b í r a les dirigía, su miirada». j La® c,-.mMocueineiaiS -de esto anifemn-
FTeuros podido contar dentro de l . z&n ser . terribiles, y se d;eben a l a 
íen.'plo pa r roquia l 32 estandartes nne- guerra pir.-l(vngad.a que sostiene el 
ves. recuerdos de otras tantas pero-1 (iobiei no de ios Sovieits y a l caos sin 
{írinacioneis!, aparte de otros objetos fin que r ema en el in ter ior de Ruaia. 
ESTOCOLMO—El p e r i ó d i c o «Da-
ge ns N y h a t e r » j iub l ica .determinados 
extractos de un informe oficial refe-
rente a las p é r d i d a s sufridass por la 
M a r i n a mercante sueca durante la 
airei'ia europea. 
I d periódico- ba.ee resaltar que n in-
g ú n barco sueco fué forp-edeado, bun-
dido i> . de.'-trnído per las e-can id ras 
aliadas, mir-iitras (jltó les sul-marines 
de. las polenda,-. centrales a t a c a r o n í 
Ituiiídiieren y saquearon ¡a numei'oso^ 
ba.rces mere :ale- de l a M a r i n a sue-
ca, 1 ¡en iba relean do y matando en al-
gunos cases a supervivieidos que se 
b a b í a n In-gra.dn- i efugiar en los botóE 
de- salvame-uto- y a las que intentaban 
buscar su áa lvac lón a nade-. 
E l «Dagens Nvlictor» a ñ a d e que 
las t i inuJacien-': d-- fós iHubmarinos 
ni. ni.enes no infe-nia,roiK miu-ca salvar 
n i socorr'er a losi supervivientes; pero 
mnebas veces- en cambio, pndieron 
t ransbordar a bordo de- los submari-
nos! parte, de l .eargamento y de Ms 
efectos personales de los barreos arin-
cados. 
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del auto-nnatiisiíno de un érgail0 
mi t ísticos tfue como oftembis de fe y 
ianier' onriqm,C"'-n ya aquella t iu lav ía 
no. bia mnebo pobre y modesta igle-
s i a iiarrocpuinl. 
We los datos que en l a misma ofici-
na /se nos han fatcílitado poto respeta-
íf t ls sacerdotes, deducimos que puede 
la.pITciarse, en u n 10 por 100 el npna 
ftusdiá cíl'.-á ie,í,;i,iiiií. nt:- a n n i ñ a d a , y 
sollo b á y un. arneidio para'evitan* u n a i n -
mensa o a t á s t r n í e , cil cua l consiste en 
que £13 dé un . rápido auxillio a loé bam-
hri^intos. 
En no-lnibne del pu-'bla ruso, el Go-
bierno (fe lo@ Sovi !-• QQ d i i i ü ' al pue-
blo nor-tíamiGiiica-no supiicánxlo-lo que 
S E I S g r a n d e s c o r r i d a s 
o r g a n i z a d a s p o r L a C a r i d a d . 
P R I M E R A C O R R I D A 
Día 2 i de j u l i o (domingo).—.Seis toros -de- los s eño re s Henederos de 
don Vicente M a r t í n e z , de Colmenar Viejo (Mndirid). Divisa morada.— 
Matadores: Manuel J iménez .(Cbicuelo), E m i l i o Méndez y J a s é Gómez 
Joseito). 
S E G U N D A C O R R I D A 
Día 25 -ele j u l i o -(fiesitividad de Santiaigo).—iSeiis rtorosi ide ttois Meño-
tfea Hi jos de don Eduardo M i t i m , de Sevil la. •D.iv.im veiid.e y negra.— 
Matadores: M a t í a s L a r a (Larüta) , Manuel V a r é (Varelito) y Domingo 
Gonzáilez (Doiininguín). 
T E R C E R A CORRIDA 
D í a 31 de j u l i o (domingo).—¡Seis toros de d o ñ a Carmen De Federi-
co (antesi Mumbe) , de Sevilla. Divisa negra y onca-rnaida.—Matadores: 
Rafael Gómez (Gallo), Ignacio S á n d h e z Me]¿as y ' Manuel J i m é n e z 
(•ühicuelo). . 
C U A R T A C O R R I D A 
Día l.o de agosto.—(Sois toros del exoclenrtísi-mo s e ñ o r onmde de Saírj-
ta Coiloiina,, -de S-eviOla. Divisa azul y enea,ruada,.—-Mniliadores: Manuel 
•Varé (Varelito), Ignacio iSánuhiez Mej-ías y Manued •G-ranoro. 
QUINTA C O R R I D A 
Día, .1 de ngoisto.—.Seis ItoraS de. don Folipe ptaibto Roimero, de Sevi-
lla. Divisa celeste y bilanca.—Mabidoras: Mainml Va.rc (Vairelito, Igna-
cio Sánol iez Mej íag y Manuei Granero. 
SE3ÍTA C O R R I D A 
D í a 7 d-e agrrsto (do/mingo).—Seis toro» , de Gaiinero Gí-vk-o (arites 
de l 'ar laidé) , de «Sevilla.. Divisa a ína i iilla.—Matan lores: Rn.fael / Gi'wuvz 
(Giabo), -Domingo •( ¡.Mizále-/. d )miii'.igiiiii) y iVIanueil Gnanero. 
' A las siete de la, m a ñ a n a de ayer 
se ceilebró em l a iglosiia pai-j 'oqilial de 
(amsn'Vaeión. el enilaee matmimoniall ele 
la. bella y dLseee-i señor i ta . Elvira, Gal 
dos .A mi ama. con el acreditado i.mdus 
t r i a l don Juan Vegas Recita. 
Fueraar aijiaidrima.do-si por l a señor i 
t a iConciba Vegas, bermarra. del nw-io. 
yj-don Migue l (iaJidbs, hermano de la 
1 eanli jn- la uniiVn el vir tuoso p á r r o -
co de Vega de Garriedo don Indalecio 
Rieciio, t i o del novio. 
!' •- puiés de l a ceremonia, los i n v i -
tados fuerron óbáaqpiiáidoisi en casa de 
la fa-n.ilia de la no'-ia. con un eaplén-
did o d.esayUno-lundh. 
L a feliz' pareja sa l ió pa ra Rilbaa. 
desdo -donde con! i.una rá viaje pa ra, re-
correr va r ios oapitap's: do E s p a ñ a . 
Les deseannos, elei-lia luna do mi-.¡l. 
AVISO A L P U B L I C O 
A p a r t i r del d í a 23 del coirráente se 
esiliableoeirá fiiervlcio a la, e s t ac ión d'.-I 
Norlo en la forma si luiente: 
Saflidas ded -SardiiuM-'o: a las 0,8 
pa ra el mixto-; a las 7,9 para el r á p i -
do; a las 15,2» para el correo. 
A l a ILegjada de esitos trenes h a b r á 
secrvioio- en el pat io de l a e s t ac ión con 
di rooción a l Saii^dine-ro. 
L A EMPRESA. 
rna.^le- (día.- es encuadrar laclo el 
menf.i', activos o de reserva," en las 
unidadeK de combate y auxi l iares que 
deben f o m n i r el •ejército- do operacio-
nes. 
Hemos preconizado con este objeto-, 
en a r t í c u l o s anteriores, el sistema dé 
dié©doblar b-s j-e-nimioutos o unidades 
simiilare-, d á m i e s 1 as í nacipiienfo a 
Güieá'lpióis nuevos de b r anogénea compo-
Sieión y de va lo r m i l i t a r i d é n ü e e . ' té 
cua,' exigiría, l a reforma en ese s,eiU~.i-
do de la, ley de 1918; mas sea por ese 
p-rocedini ienío o por el. dispuesto m 
diciha. ley, es deicir conservando- la n i -
VISÍÓM («a tropas de prim-era, y segun-
da (pie se oponga, a, nue las» div< i -e • 
j e ra rq iu ía s Se enícua.d.ren, ein exce-n-
eii'-n alguna, y se obtengan así las lis-
tas er!J,;i nicas completas de las u n i -
dades en pie,- de guerra,. 
Puo'.de ser une algalien considere que 
esta lab-"'!" no seria ú t i l , jiorqn.e conti-
n u a r í a fal tando armas, ganado, ves-
tuar io , ©quipos-, e t cé te ra , ote.; pero 
nos permi i in ins no a d m i t i r esa oiijo-
CÍ6n. En pjámiM- lugai-, nacía so pier-
de con que el personal conozca su 
puedo paira e-l d í a de l a niovil izn-
ción; en s¡..'guii-do. que estando consli-
tuidaa liriis mi 'dadn-i en el pan I . p©-
s a l t a r á n m á s esas d"!ici.--'ncia.s; K'ábi'á 
¡c-fes «natui ale:--, reemdemc-s- la fra-
se deil generaü Turón—, qtue &2 encon-
t f a r á ñ ob-ligados a pedir constante-
menio- stj r emedio 
«Unidad consti tuida can su . ¡ e f e na- v'!' y einpleado-s del Banco, 
' n i a l a ís cd-beea'- a^'í dec ía él ^©ne-l T"-" in'onlo como- llegaron los nía-
ra l niiencionadoV cuya, fama do orga-l1r0 n•.•ilíones a Laroelona, el diíectoi 
uzedr-r no sv ha perdido, todav ía ' "en a,qu©lla sucursal ordenó que las 
'a ú o é m á& b s liemjMrt. y efetó-éis UI11maletas fueran -encerrada.s rn una-fiar 
Y como- este es un articulo 
.para, quienes conocen perfecvtfinjMtí 
sus deberes, omi'.timc<s otros raznm 
mientos que no coniSideranros pejil 
non!-- n i necesario aducir; EUG®̂  
de leerlcis entre l íneas , pomo sujife& 
cirse, con clar idad meridiana. 
H. 
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CUATRO IVilLLONES E N BILLETES 
F a l t a n v e i n t e m i l d u r o s 
M A D R I D , 21—A primera hora del;, 
madrugada comenzóse a notar gran 
movimiento en el .Tuzgadc de gufei 
dia, llegando a, eso de las des y meilia 
tres detenidas bien custodiados, m 
acto seguido y separadamente fueron 
inteiTO-gadoS por el juez do siMnlia, 
cpie lo- era -el del distr i to de Chain, 
he r í . 
Tras no poces trabajos, y miontr® 
la autor idad judi -ial practicalia las 
anteriores diligencias, los ]>:riod:ist̂  
cons-iguicii'On siaber algo- do lo (pie 
cedía., becba por -cierto díe gran Iniptó 
tan cía.. 
Parece ser que el d í a 12 de este \m 
l a Caja óetitrírl del Banco de ÉspáÉ 
hizo a l iare •Pm.a, u n envío da biiléféí 
por va lor de cuatro milloneiS de 
setáa, dé Iciis -cúales l a m.itarl il)M,en 
biillotes de 50 pesetas y el resto en ¿fe 
Ilutes de 25. 
Esto dinero fué encerrado wi -dos 
m.-iletasi. y en el expreso del rilado 
día fueron en v i adías a, la cinclad con-
dal bajo l a custodia de la ("aiarília d-
ve i ta. rea-rvada del eistablee.iniiento. Pasados dos días,, e-l director de. la 
sucursal o r d e n ó a vario-, eiapleaiio? 
, que procedi,era.n a l a apertura m 1 
^ maletas y al recuento del billetaje que 
en ellas ven ían . 
V d lo realizaron, v con no .poca 
ern'-e de la 0 m 
mía oda 
a ni acimiento-. 
debí l lar c-n un trabajo- pb-
a forma prác t ica , de con-
n'anfej c-n ad o eo í u. ad ramiien-
o de pa r t ida no puede m r 
de los que en ello-j 
ib en 
'•aeo sentir m á s une en 
liSpl-OS • la n e.v-.¡ad de 
-le-üem qüio propenvioua el n n i t . u o p 0 ' 1 ^ ^ 
en qju.e Iban eneerradei-i l o lalieieí. m 
50 peisotOiS i - l l aban 2.000 de é d m 
ru inan la, cantidad de pesetas 
Si examinaron cui'cla.do-san^nt-e 
mia.leta,s v se vió oue no prcseiítalii 
señal a,.lgun,a de viblene.ia,, por Ib fl"e 
il'imfed-il i.tanu-bte ise te legraf ió a. Mf' 
d r id , dando .cuenta de lo qué se h M 
descubierto 
rías. ta l a fceiba se ignora cúnio Han 
podidn desaparecer los 2.000 \ M m 
v la Pol ic ía p r o c e d i ó a la detenaou 
de los en ioleados del Banco de 
ñ a don Emil io Garr ido (.Halla, non 
José Vela P a l . M i n u é s v clon Marti» 
H e r n á n d e z Gónuez, que fueran los tres 
funcionarios qué g u á n d a r o n e1? tillia' 
leta IG« cua.tro millones de pesetas. 
bes dotonides. comió ya decimos an-
teríol miente, fueron, interrogados 
el juez de guardia y luego soméM^ 
a u n careo, y t e r m i n ó la d i l i g ^ 
ordenando l a autonda-d juditríffl (lllt 
quedaran detenidos. . 
La imipresión que reinaba a. p n ^ 
ra hora en ia Casa, de Canónip® 
que los deten i des ban salo Víctinja^ 
de su buena fe, pues parece ser í1 
dieron conro buena la cifra en h[":''K-
que se les había dado v no li&'erw 
de los mismos: el recuento c o r r W 
cliente. ^ 
La. Potiioía «feule pracMcarlflo 
(plisas, y en e l 'Banco de E s p ^ * ^ 
C I H U R I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermiedadei 
de l a Mujer, V ías urinariaa. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
4méá de Eaearant». 10. I.0—Tel. 170. 
ABOGADO 
P r o t ú r ú ó o r do los Tribunales. 
"lOQlStl1 
>egui> 




Comprobar esa-s relaciones en una 
0. dos revistas anua lo?, pasadas con 
•oerbi 6sit:;rupiildeidad, y va l i éndose 
de la ayuda de nuestra admirable 
Cuai dia c iv i l , oue a toda,?, pm-les lle-
ga can axis parejas incánsabiei?, es 
una eniiare^n., f á r d míe p i -opurcionar ía 
el punto ele par t ida . • 
R e s t a r í a luego d -dina.r [ds l iom-
bie- que «-e bailan en si tu ación c ps-
peeiales, h^- cm- ^ i rv iemn en ei Ejér -
cito de Afr 'ea; rellenar los regimic-M-
tos reci én temen t^ creados, qu e! tío tie-
nen casi reservida-s. y n tms detalles 
seneillos de prever que i r í an saliendo 
en la mar veía, misma del traba jo. 
En cnanto- a generales, j e í es v ca-
p i t a n m no se e n c o n t r a r í a n dificnba-
des pa r a . formar los cnadn-s. Falla-
r í a n seTuramente subalternos v cla-
seî i d-o tro-ira, poi'fiu'i a.ñn no se- dispo-
ne- del n ú m e r o suficiente de comple-
mento: pfyto se l l ega r í a basta donde 
se p-udicra, en bi corieza de eme la ci-
fra dé aquéllo-s tiende, a cr',cer por «1 
si/demia en vigor . Y if'.iirtime.«, l o db. 
cilio en e-l p r imer inciso: la. vista, de 
eso?! Cilaros e s t i m u l a r í a el deseo de 
re'!"ir.p] -P, y dar ía , l.uear a qiue- se fo-
m-niias^ 'a r r - b ü - i e l nersorud neco-
de u.na. c o-a es c mdioión indispensa-
ble para, l legar a do-minaila. 
• • • . 
oe po . ri( 
Se c-aunrende, a p r in iéra vista que.cicis que niiañana, s ábado , a ^¿ĵ giíi 
MI bi t a r é á del n r - "a ib amae-nto ban y nrMlia, se e-eílebrará en \n fk^go 
de intej-vcn.ir por ianal. los Cuerpós pp.rr'oqu.'.a.l d© la Anuncifi-cJó11 ' - ^ i 
ecüv . s v Icé actuales organismei^ de Comipañíb.) urna mi^a por el «dj1'' ^p 
•.-.•.--•.•r'va/s-d.i-:-'- ).al,> #•.! se áceptn d si?-¡.socio orne fué de ed-a MutualK"»' 
toma de desdoblar a,ouéllos con el ob- fc-'rso t i balde. Alví-s. pn-
¡e t ivo tantea vec/'.s citado. L a l u i d a Directiva, suplica T ? ^ fn-
Por mucihoj que se odisie-ra s impl i - oafeurtiianMu-nta. n inc- or.fies V • ^i.-
Pc.ar el p.air>cileo. dictando al efecto 
diiif'p i s i - i e n •'•,•«•. esneeialeis y claras, se-
l íon nreeisiw varios n¡." ;(\s na ra. ba-
c >r át ca.mbict .de Pi di',''nmen|,..í.p'.i1 
de elain.p.s cienln-s de m'leS dp? Kc 
i .SÍ gu ra que -
i d í a un arcjui 
ara de un. e r ror de cifras. 
hoy 
a poi 
M U T U A L I D A D O B R E -
R A M A U R I S T A 
Se pono en. conocimiento 
ir a i'"1 ])> 
V E L A S C O . NUM. 9. - S A N T A N D E R bres, notificac a é s tos 'Sáis. destinbs do-
carecida me b 
n.,il ¡a.s no 'd©' 
de-so acto-.—El Secretario, ^^jtow» 
Tnrta «a «ni-reflnonrilfinria . a8# 
anuncios v «•i'ín»-inrionp<« 
ai ADMINJSTRADOB* 
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T E M A L O C A L 
E L 
Si i i lgunn v-'/ fnri iwri »s . i • 
ídns rín.-oU'di.S ¡rc.'l ra. (fe i el 
los Quwijfe-rca que páei'dtón m á s tfc 
caí esto, munido; ixj&fíoxidcM íaih» 
vaci lar gtto les coaiicvclalfil?. ' , • 
V no, criertzitneiitG, a diurno fio 
Aaii 'b do 
Tía él;, y |>&r, las d e m á s 
n i 
áll ^ívl'fDiidq a, SU íi&rpiJWJ d( i i i i id . 
'Gaj!jií> del pasadÓ tita, cu que 
que i rán 
• da él 
• ' (í'.',i:|-
r- n ««m ver ccim-"(lo'.'trolní4i asn.iii-os, 
i«M. si'ini'^''-AUI Ir-.d- efuo deicíiüiro'S una, o ^ m i ^ i i d ^ (SflíoiMitotitei una. porrñiú.-
verdad ilu'us g iúudo qüc iimi cíu^a. | t !V de l TM-IK 
(Uros mmcIlfH luuiiibrcs j-i'Tdni la'-li-' N o deciums qiw. (!•.•!< I'rai í a u n « quo 
mosíunraile eil tic'iuipo en ceta vida., el ¡niW'Strüs cdiLccjililt^-sü corñgxfis&A del 
tienijuv quo ya no vuelvo, el liemijio teriñltfe virio do la •••mloria, jioiqua 
mm s-- va para f-i'KMTiijwe, séi que íutya* 1" t i 'mtiSé ac$k pop défeás imjwHsible; 
HUMÍÍO de dcteuiOlio en .-ai r. íal "' j-Nod ]imita,ii!,o.s, püoS, a. lameiilai- .su 
No (Uirrri i ios j.ju-ei; di.fqui i( i i ' : , . . , r r ' i i r i.ri ni. las sp9LoriCi3 y n..s retí-' 
ahorca'dol hiiodo de [lerdiiM- el (-ifiripo| J'atftófii j íov oljoi»» «oiWWtddjiSsdc. <pi 
(pi,v inirm.os 1.1'.. e^pafiuioí», a.uuq¡iie 
Juihiora nuiciho y tiiiuy pcrr^r'iuo' qaa 
Cf)i\lihi', |HW no apai l.ái ni i de] objetci 
(\¡c &siú tciUia., eut 'r-uiminte local. 
Deríam.ns qufí Um concejales soai 
jes honiibrcs (pie más Jorumrair do: 
i'i'ocriian él tlemjKi «in caildarse pa.iii 
nada de aprovociliarlc, siquiera lur 
en l ég b-oa'UiS que destinan a m n so-
sienes p-ara aiTOglai" los ; i . anírs nm-
niei]ia!' 's. 
En efecto, imra eo.nvomvi^e de lo 
que derimtrs. hasta lomar como baso 
lo ocurr ido d i la. reniinión de a i i l ca \n-
cb nuosil.ro Coatcejo. Iva eTlíi;, crino en 
otfAtí mueln'siina.M ¡ulteriores, de troin 
ta y tf.ntoí? asiuiitos 
Lo que dicen los tripu>amc3 cautivo3. 
A. ' i ' . l . l i . i .A . 2fíi Eli jo da m r m ' A 
qu • I ni i .-ü ' l" (MÍ r.l Imilazgo dol la.'lii 
••Aii ' miió T . i n «». ahanidÓQ^idb a. o d i ó 
nrilho-: d'-I l '- 'ñi 'a da Da GiMU-ra-, !lá 
r r r i i i i . Í M igiitmm d f Iflig auifasrfcteudys 
áíH\ i ' r iá -a . m etl <pia m íe coniuiiiiiicci 
•iaaixa" i'óciibijdo cáirina dte los l r ipu l r .n 
de.sp¡i,cíí.ianiii> f 1 d á l .laúd qiiio son, tpi i s ionr ro» de 
dos "o Iros, isiu que en l a escülera g iun j low mores do la cíiibllia do Uníwya. 
de del Ayunifunionto eucon t rá eniíi * •'•••>. pi •• i 'u rms smi: .lowi; Miarliuc?. 
la cara di- u i i igúu edil . scfia-J i uequ í - ' ^i ' layi, S n i á u Sallas, /Vnlonio S-'gu'. 
voca do quo no sb cayci'ou de ver-. AiUida-éa y. i l 'e í lro Ibáñy.'z fttrveitt, Anto-
COUM» los odilos, boy liemos perdido 
Ir - I Morsr ni- -ii" Q¡ Unopii. 
VVVVVVVV\̂AAXVVV\aAA/VAayVV\a\V\AAÂAa\̂a'WVV\A 
EL ASALTO DEL " á f M I A TORRES" 
C ó m o m u r i ó e l p a t r ó n 
m» ílni.y riin^iMia. Igiuiil al aegiimudo, 
gtue l.iígein-uiwinite II.OUKXS i 'osoñado. Pe-
s i i-;] jniayor 131 giriwnos1, y el niienov, 
90 gna.mo.s. 
Qcln l r , | i . ra.7; nV-if.cvsi ,;i,pa,reció liam-
liV'n un ipequaio 'objeto cirruílar , do 
¡••••i roía .de b- ¡ii a, da m í o s en a-tro y me-
d io cení im,'.'iros de d í á m o t n ; , con di-
bujos ^eoidétr - icoa Pa.rrce sor de la 
ópooa n iii^Mia. 
EÉ óuttii'cisio "1 luga r en .quo fueron 
rrc n i ];:(!.'• : ( t i i l r o de La ir1'/, de una. 
i i / . (bre/.o). Los objetos roila.roti, . fiiiv 
ciada, por Ja. p^udicirute del ihítólte |Ji"-
(üñ-ái ;i. rnva.- c ima, ^ógún l a t'-a.il'-
.i.i.'ii. .csitiwo 'IhinlsitjMlía. Segui]iiii. ' iiib'; 
se Ir.i.la. de Hm castro'. 
La nuij-M- q u " ciicmiilnV 1 an valiosas 
Joyiíua es' Jítnp pa«itoir.Ma llaoia.da f&Sti-
fa •Gago !•''niá.mloz, do r'a.ra.il a, y so 
l m .ñili. 'igó 'al pá i i ro ro . pena que las 
IcjVaas a' 'Ov-vn.so, ddráide fuesen estu-
diadas. . . 
I' MCI' sor' que la íáwiiiisióii de Mo-
mun-iecnitco geia-io,ria ^ adjuidLcación. 
•iiMiipo-' ae i luda, per Ja caroneiia do 
fondos. Pero no f a l t a r á qui t in evite 
tp* • siaJligan de (la.lic.i.a tan i an-os ob-' 
¡ d o s ilo a.rl.o." 
Se admiten esquelas de defunslón 
hast» las «inco de la madruíradn 
D E T O R O S 
AVISO 
Se pone en conucaii inifo dol iiúbli-
co que Jnoy viernes-y m.auana s á b a d o , 
de ciuro ¡t siete y níódia de la tarde-, 
y nirvia,. p resen tac ión dol billete, m v -
den verso en les «o r ra los - de la plaza 
s l ' i i - de los s •ñores iiocrileros dg 
don Vio» lite Mar t í nez , de (á i lmnia ! ' 
Viejo, y jos di) los soTioiros hijos dé 
don Kiluardo M i n i a , do Se\ illa, (pío 
han dr l id ia r s" los dias y 25 de ju-
lio por los afaní íados di'-stics Gb¡ruc-
io, M t ' i i d ' z , Jceéffo ft- Málagi i , l .a i ' i -
ta, Va re l i t ó y n o m i n g u í n . 
* * » s 
I i - ña dfi b:s lia os do b s. ilior ' i l r -
rós de di.a Ei^luardo i\!¡ura, que lian 
i\o l id ia r " ' el lunes, 25 ele j u l i o , festi-
v idad dé Santiago Apá- io i : 
¡SfVünera w.-•«(".ur;:.!i colo-rá'dd 
ojinegro. 
N'i'miem Si.—MCarliomn'o-)). negro. 
. X ú m é r o 112.—«Mirlito». negrr 
Ñúnijéro 136;—«dvimiillo», c a s t a ñ o 
obscuro. 
N ú m e r o 
lil-agado. 
, N 0111̂ 1*0 
bragado. 
147. — " 1, aga ñ (;S( fn, n (vgro-
156.— ((Torrajoro», á ^ r c ^ 
VVVV»AíVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\a'VVVVVVVV̂  A aVl^VV\a\a^ VtA.'t\\VX\V»Aa\.VV^V VVtVWXAAA'VV̂  
guenza. 
'¿Es esto de 'hoy? ¿ T i e n e este vic io 
ra íces fre,?icaiS y jóvenes . posiI>ki3 do' 
ahí (ia.sill.as' j un h ijo il • áSfcG i'iltinio. 
ÉQ ( ;• I alla.ihi a berilo del Ja.LKi 
d'a ni dol pa.iroaui J^isó 'Mart ínez, apo-
arrancar rápldanieink1? En modo nj-1 <bi(lo. «c.l Ghaio», que fué mner lo por-; 
guíio. E l v i r ¡o de perder el tienipn los '"^ nn-ros dura.niU; el abordaje. Kl to-
áis, viejo, que bi |i|...K, j^graima d.o bw prisioncimsi iorminia ci.inrrjah'.s os m.-iift iejo-
Hace ya varios loescí', algunas perso-.' ^ ^ } 
Éw» h(M*lo .eáad.idas nrs relicitaron C;i:'l<"'-
que se gestión» 
al salir del iMyuuitamienbi portpio."sa-1 E l . . Iu/ . . •:do flg Vlarina iba t/'b -e;-
bían que habíanwrt rolo con d?tenri'- ^aj<l0 ;| ljaiS bam^bas de los can ti vos. 
nados ediles nun-l i es rebwiones pnv- '' •-l'bbMil.(M en M á l a g a y Sania. Pola., 
fcsioinlrs, y que ello signilbraba que ' .oenr .unicánd.d-s . l as (anl "rioros n o l i -
no vo lve r í amos mfis a la Casona a Í!a-.<L;;|S-
coi' ¡nlnr i i iar ión. € c m o se verificó e! asalto. 
Lrig |>ei'-nniií¡ cá.nd.idas a ñ a d i e r o n a M'EEIEEA, 21..—(Según nciiciaí* quo.; 
la feiUciladón que, a p a r t i r do aquel 2)8 rcciiihon de A l ! inrr'ima.s referen le- al 
nioineido. [os señores capitnbii ;('-,M J"-'1'"1 \AiSÚáíúo Terr."••••. paíPOce que Jo--
voiicidrM de quo no t e n í a n al gran pú- i ' '•; | |dsMil' S «id miaban & los n i o n s 
blico al fiatarleci los p i i . ' . ib-r'; f j , . . . ' una h n p r r í a n t e dan! idad. 
recogían sn.s d tócnrsos H) c e s a r í a n en I M 'Píusl,v e l kx'}lú fTOn:tfi a 1:1 t ^ p -
fin Gfsrnpeten.cia verbosa y 
s a b l i í a ganando'. 
Croyrado eso taml 
se miüríliíos |>er¡odi?'t¡ 
miento, «donde bal 
apiiargas lardes oyendo' las pororado-
iics tiltraísfas d. atgnims ••dil.--; 
jay? que nada pudo, contener ía.'v.a.ni-
dád eoncejil de liac a llegai -a: v * n 
la, Iribuna, pnhM'-a. 
—SU'prhoa nsWl la tribuno pública 
y Icé ad iob iGlradm is dol ; u: | i,, 
(íptra voz (!) (• •sarán de di-aairs-i r -] . 
dijo nn convencido al señor Pereda 
Palacio. 
V éste, que conoce el paño, pndo re-
plicar: 
•—¿Para finé, si quedan porteros a 
pfeneM dedicar les l.-in-, s pcríi i 
de la ei'jitoria y aun en . I ca-n en que 
aq¡iielles «r» esfumaran, res.tan'an el 
¿otavta rio v Cuob <. pai-n barerlc • • 
Ofl-elidij do í(.s rjí,v,;.ni .. • ,•> |.;| ,•„,{, p 
infirió de qu,. im j.üpio Un conrejal és 
W'" ' ! Ibinv Pa l ' icio Ih sale?. No 
Sienido asf. hi.ozarán sus peroraciones 
la tribuna o u ), s c u linón p a 
Ion. Si un co,ucejiiI so nueda^e mudo 
™ «'I eiiei'c'irio d" 'su alio ca-rgo, esta-i 
l lana sin lemis ión. 
OJSÍ, iMir desgf'íieiii,. Nosotros, que 
hvuu < agnantndn el «tabái ren i .. 
rderuin»—qiic dii.>. el nTonciioguisln-
inue!i¡i,pi i.n«l.vidn-l>lp; ocaí bines, sa-
beni.'-q (pie pi-eleuder su.nrini.ir la ora-
tOri.a. roí (.) y.b'.U de y,.-': ¡TOS Cé fav.-;'i 
mymulv a- bi do rTueivr ano dimita 
el gobernador civil, m sueño, una 
ntomía. una vavdadena l.-cura l a ver 
norroa, o-- ai c o n e j a l lo une la garlo 
En. a] ciii'i'inloi'o. 
® fuera m i : fV. rada, un i do ."H.-s 
W ['nii'.tara ¡i, rebftir o nj'.ab.a.r nnn 
'i' o un nrovecto en . ! uiienor nú-
liVM-n ,|.. p;i'.:i.bVri,« ¡.sjM •. no duríni-
rían .FfW'.fí'oi de los justoisi .étfiln • ñi 
•ll'K'SI-l ri.Qllrilii-i nnin 11,.' il .,, , IM,. 
de Inhadil la , sialiió .a su. .-awaienGo im 
Una boda. 
En el irijnltorefico puieliilo de Santur-
00 (Ibilbao) sk¡ cojlmhró ayer el cnila,co 
do. iiuei--,ln> .apivciaPlo amigo don MÍL-
dtiial Ga.tilhni Ga rc í a , .prti.n ¡canto d(& 
\a , i i r r cuereo "Abonsiv XT1I», con í& 
agí a.cia.da s e ñ o r i t a Maigna <;ariiel Ro-
d r íguez . 
Loa recién casados, una vez vo r i i l -
ca.dn. bi. c.-ro.moniia, sailin-O'ii en viaje 
de mov.ios icón fUretíoión a M a d r i d , Se-
\ illa y ni ras capitales. 
Les deiasaniios eterna, l u n a dte "miel. 
Viajeros. 
Prociedente de l a Corto ha llegado a 
esta (dudad nuesitro correl igionar io , 
el f xctíii al i - iino s eño r ernde de Can-
ga Arguelles. 
Han Üegfado a l S í i r d i n e r o los s e ñ o -
res siguientes:. 
D E M.MÜ'.II1. Don Emiiliq Caí ias-
co y s e ñ o r a , don Kuriquo l íoino Dq-
rádo, doña Mar ía Nat iv idad San Es-' 
¡taipipo' ido a.b'j a rse, pues, le peaiso-
gu íán d? ccirca y 1° dalmn alcance 
otros1 botes con moro^ aj-ni''.dos y ea-
¡dia .-.'d a por nn indígenia. apodado 
i r é , ' , quien: v: sie proponían aipod'-, 
i . i i £12 áeft- la.úd. y ¿ M diacro qn.e im* 
bi-s-- a bordo. 
.IJP, asailtaren e mtianfeúrdli a.l palr.^.o 
a (pie se ((Mitrogaso, a lo cual ge negó 
éí^e. de'f.en,dién(lo30 con nn üiaeba. Los 
ni'ein-is •diíin.n.raron íso-bre él su* fusiiev 
y lo die.roTi nniertte, l levándose el di'iio-
ro que ilnallaron. .con los tr¡!pnlaii',-'~ 
[n-¡si¡onc:rosi. 
Un indio, ''a llauiado GliTiif, que iri-
to.ntó npom ir;io a los nn ipósiil'cas do ioe?-' 
••. ulrlsiiati i • vi-'' obligado- a bni-r a 
e„di., abandunandri el fusil, que fué 
Mii-'nimdo en la hnci-í.a. 
Las aiiñ --id- 1 :•• d • Alhaieomas J im 
m m (ido a.iGiiics a. I f - prwi o liaros, co-
mnmDanflo oil nibimo tiempo 'las ges-
tion 's para el t&ápMé* 
e n a r -
QICO, 
1.reñios en variog colegas do Gali-
cia: 
"Al pilo d monte .ania.do de f i di 
r o i n i . y a or;.¡h-e'. do un cío ¿file ch i -
Zti la parinipiia «le Parada de la Sie-
rra 'np ns'e;, así crino a. ut i kil Hu':-
M'o d'! -p.!!'- blo- do CI I!/- nombro, filaron 
• btm'idi s do-s maguí tu. s br.r'.aJelcs 
(ie (OO puro. 
E l lino, cilindrico, es eom.plcfa.ni.en-
t • oáilradd, cejn adoirno g.alru-'a.do, «t 
; itíOfí iC lütím-ritri.si dlS -all.rlbo y .••i:r,|n do 
'-" co; v ''I otro, lam.hión (•ilindüí.co.. 
l 'e i uando T r i d o BínrgoS, don. Ivanrea-
i)G Horniándiaz ü a n i a j n . don Uor io" le-
gible Tony os de Oro. don MaJineO n •-
doytt, d o ñ a Mar ía . O-Hi/, F o m á n d o x . 
dr íu i Paula Sovato. v iuda de Gari ía 
doña. Eniiilia Fornán-dez C a r r o ñ o , don 
Apol ina r H e r n á n d e z , don Vie-n lo 
Montesinos Soldado, don Vicenfe M o n 
tesinos I^ornández, don Luid R a m o í , 
don Fernando' Rinconada, d o ñ a Ange-
les Díaz de Pica'rdo, don .Enrique 
Marl í i i Carba jn l . 
DE l . ocpo . -Ñ-O. -Doña Eus-hia Ro-
hadilla Gi l . 
m M''' \ ^ \ X A H E S . — D o n José T,,,--
düla. Mmiileda, don ' Domingo Cba-
ci'.n. 
DE l 'd l .PAO—Don Teófilo G a r c í a 
M.oñez. 
DE Z A D A G O Z A - D o n S e b a s t i á n 
Gallego y fami l ia , don l ía iuón Gn.-s-
(a Aior .m y s' ñi ra., (h ña M a r í e Pini-
11a y famil ia , 'don Geleslino l í l anco y 
Se ñe ra.. . • 
t m T O L E D O . - D o n Florent ino Se-
rrano'. 
D E P E T A R . — D o ñ a I n é s García.. 
VaiiKos a dedicar umis cuantas ií-
noas a ia n ior i to r ia labor que ba 
cniipi 'omüdo la. Sociedad ((Club N á u t i -
co Montañés» para erlehrar en el pró-
xúmo' mes de agoe-to un Campocúa t c 
Nacional ' de N a t a c i ó n , al cual concu-
r r a n l o mejorci to qiie por nuestro^ 
puertos ji-ractica tan h ig ién ico de-
p o r t é . ' 
Esta •si.mi|xUica Sociedad, quo no 
por mndc ' l a es na-nos entusia'-ta de 
-todo aquello' que )•(dunde en hion de) 
Sport, viene, organizando, a ñ o tras; 
año . y as í por espacio de selg 0 sii t e 
muy in t r i osanto'S roste'jcs náu t i cos 
(pie siennpre haiii uif-o.'-:-;áo la ptaia 
a .probar ión do iodo (d pTibiico que se1 
inte re.--a por las. cesa ; de mar. 
Deofle su fundación sé ¡mpuso la ar-; 
dua laboi—ní:.«..;:-lrc.s. por propia ex po-
nencia, " as í lo rocenee. mes—de for-
, m a r todos los veranos e sp l énd idos 
DE SAN SCI'G.S'TIAN.—Don Juan ' programas do G-t"¡e^ mar i t imos y 
Seoaii Oui-lleur. ' de completo c a r á c t e r popular . 
DE P A i J 'XGIA. D-cña, Satuiaiina _ Solamente aquellos que i.voo-tumhre. 
Abad, doña Po n r i o Ca^én. doña Gn--' ñifog a oi'gaulzai" rua lquier espi'i t ácu-
t n í d i s Abad, (boa Si lvino Vélez Casa- lo púl ü c o conóceme^ a-ra ocia (derta; 
do. • i los traba jos y Gn-aheree une: produce.. 
—He llegado a. Suanc.-s. dunde |ia-_ la rea '¡zar¡( 'ai do aqu".lla cla«e de ñeR-
^ará e] vérano , la «lisl inguida. s e ñ o r a tas; con mayor motivo nos lo explica-
de don Garles Maris». Cortead. • • UIAS en. el ( ic i i ih Nsíntico Montañés.) , 
Da Ib-uado n Peinera e] resp-'la-_ por m a í d o 1-odos sus fcsíej i^. ad a n á s 
bíe c"l:-a.ll.": ir don CrUza'o M . de Ave- de aer vnladoranieidr . ' pÜ^licqiS, por 
¡bl inda . s i | calidad, de g r a l u í t e s . von. SM díl-
•] —Dive Unos dí;l:r-- (roe se halla ni da alguna. , { . - h s que m á s dinero 
| S a i l t a n d é r , • pasando UII:I caria h'ln- n iev la i i . Esto no tiene vuelta de b.oja. 
¡•erada, n i r ' s l m ¡inei dio aioigo y com i |Aifortnn;ulamV.Mite,, l a eulida.d (me 
eran comida de gaba. |"iaiiiera tam-
bién (íe la t inpoiada, (pie' pnimoto 
es.tar, anim.aidísinoi, dado1 el n ú m e r o 
de mesitas podidas para dtót ingoidaS 
}aniilllias toi a-,̂  I-ÍIS, y s.rintandiOrinas. 
Segiirani.e-iito los tés y las comidas 
del l i n t e l Peal so h a r á n pronto una 
obligada, c i ta do- nuestra huma sacie-
dad, que ya ha encontrado un medie 
m á s de divertirse. 
AnitfOrGrrics. 
Ayer so cuniipliió el tercero do la 
rimerte deü i lns l i ado bombro [ úblico^ 
m a r q u é s . d e Moelmlos, y el 23 t i p r i -
na-ro del inalogrado joven don Alvaro 
Saiieliiz y Armada , y el rxta.vo de la 
\ i i t uosa s e ñ o i a doña. Pegine do Abal-
ea, viuda do Gama/o, bis fres do g/a-
ta uií mor 'a . 
En varios lompdos do Madr id , Jerex 
lio la F m i d e r a , Cdjón y Carava-.•.a >( 
d i r á n misas por el eterno de^-anso de 
HÍS linados. a. cuyas respe el. i /as e ihis 
tres famrdiiis r-novsimos la exproskVn 
de nuestro seniiiuii alo. 
NOTAS D E P O R T I V A S 
N A T A C I Ó N 
Mital I.', o.-ro e- ftsf. 11- i. tiene una. a nr ' i n ra- (G m a i i o >:i>>, i i-añero, el lo'daeter fomei'cial do (d.a nos ocupa.. (ru.ÍZ5'i. por sus g|-siii(i("s S'im-
'"••' '" ' .•vi snn los eee-j tíoiicóe, -, y un bii' eo1 doi cííneo y mlédin íCor re - i iiin-dc-n.cisi. de E s p a ñ a » , don Pi-. pa.túns, pcro'pi ' ineiiwdmenle por su .so-
9a asunios (me no li .-u 
dis'-iivi.-.u. ] • . • |¡iui.'n,1 a.I I. 
f o n día d'M'onir.'-i noiéllers so n co-l'-JI ' • • 
r"i;i1"; "''o m á s l i m.'-o pierde" cu l co i i áigujerds en >.-is. '••\ 'vuw psir.» Jcardo T r •muíli».. |rioda,d y r-criipulosa. a d m i n i s t r a c i ó m 
"i 'd.-rb, inút i l , r íen», va,ve pnr d'e.»an-|»iijirtólli> 4 \ . í a .íutifi.uCia.'É.íi 'wnhn» i un | —Dentro de'breves d í a s l l egará a ,n ¡neh ta con "muy elevados y m a g n á n i -
i " une 0,1 mfis h na/, c1 nv'is co.^.s-'taien 
U en (.. . i , . . ..p, discos a 
punzón 
SUi" COto-i;. le:"'-
re-s de CorporaciiVn, el que no deraper-
ía r 
A y - r hatn-oiS Visito ••ta.n raros coino 
> • •:" ejeioplares, que smi, sin (iu 
! da. ílvél ir.' S. 
I E l cerrado es igiíal, aunque de do-
. btie t a m a ñ o y i.nayi Inr i 6 que -• ' 
.. J/acia el fui del presente mos 'do ¡ qu;.' tiene cB s e ñ o r Pi'a.nc». Ck-erém; 
lulii). m espora n n cargamento 'de1 do Santiaigo, que pofio'o l a m á s rk;-: 
i u 7' ' ; i "nova cosecha por el vapor c '. •c.ciédi de I.- p a ñ a , y qu izás una dé 
ARMURU. D i r í j a n s e los "podidos a Las m e j o o i del Exíranjióro en 1 '•' 
VlUDAi DE G U I L L E R M O 1 L L E R A , clase de o-bjetos. Y ent ró Íoá imicbos 
^ t e l a r . Y.—Santander. Guie nlesora aquella valiosa G 'leeoióir 
déS'dol brazalete, a ' i c< mo n i el cío. iSnnlandn- . ar . o - ' e ñ a i b i do su distan-'niicei protectoí'és," cuyo Iu 
Rl . i ; li-' nno-i a.ilornosi lin-'i'.les i i ' - í u n i d a c-.-es;,. ,.| oie^iijiMlnr de Esna- nniit/-" on).i|)a nuestro amado Sob'a-i 
i >• eensv a i i h .y | í i a en RéUrica, cvn loutísiruo s eño r que todos los nñn-g- viene honra.mlo 
m a r q u é s de V'lla.lobar-
precini-
rano, 
H O T E L 
G r a n c o m i d a d e g a l a , p r i m e r a d e l a t e m p o r a d a , a m e n i -
z a d a p o r l a O R Q U E S T A B O L D I . 
E x t r a o r d i n a r i o b a i l e d e s p u é s d e l a c o m i d a . 
S e r e s e r v a n m e s a s h a s t a h o y p o r l a n o c h e . 
D e s d e a y e r , j u e v e s , t h e s a r i s t o c r á t i c o s . 
O r q u e s t a " t z i g a n e s " f e m e n i n a " J u v e n i a " . 
I con -sus- vaiiqs-íaimos y ostimiados re-
lUrs t.p.o dr! Hotc! Real, galos los festejos que a q u é l l a organl-
En la. tarde de. a ver dieron condeu- za. 
zo en el l lo t d Real I , ; . - . csip-léndidns Este n ñ o se pro-none llevar o. la 
ó'-s que han dé s ' rvnso durante ia in-iictica la ecl.-braciún del C A M P E d -
i.nmv.rada. para, m íe sii<van do pro- NATO ESPAÑ'OL DE NATACION"; 
levlo- si boi reunion-or. a r i s k - r r á t i c a s . , n. n tal objeto, ya ha, roeilodo una 
\'( bs"- or re uñó debír que el bél loi towfM'Jantie caotidrid en mr-biliccv do 
nají.ón de' Hol'--.| reliosaba de caras bo- «u jiros i d<m te de flinnor. "oxcelentísimn 
ñipo-, y que lo-s pollos y unosfras m á s j s e ñ o r m a r q u é s de Valdeeilla, el muy 
dol ic i . . • o; mnc.Gachae. so d iv i r t i e ron | üü . a t r e piveor m o p t a ñ é s . que nn des-
(G lo l indo, b-aMando al s,'.n de la m.ú- aerev; lia opor l imidad de sck i;enrro-
sa-a de las tzioanas, nevedad m u y su-( se y b si ao-'-rito- con su uuorida Mon-
s -•na. Ib va da. a los tés ñor el gran j 1 a.ñi»: t a n d u é n ha. jeelh'do donativos 
«i •••ui-aid-air» ^"ñor ITerkfeider, co-; de l a •exceJentísiima D p u t o o i ó n proviu-
"(.-r-dor como pnces de los gustos del eial y de la. noderosa So-ciedsid «La 
mup.do elegante. {Rosa r io» , y los tiene polieilades de 
M a ñ a n a , s á b a d o , se ver i f icará l a . d is t inguid a ya por-( nalidades, que ¡n-
CJztrreras Mi l i tares y O o r r e o s 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de Correos y cinco capitanes: Rcsultadog obte-
nidos desde su. fundac ión : 18 aprobados en I n f a n t e r í a (Litera.rias y Mate-
m á t i c a s ) ; 4 im Ingenieros; 2 on Ar t i l l e r í a ; .1 on Intendencia; 8 en Correos y 
G previos. E l curso empieza el I.0 de sopl.iembm.—Sol, 20, bajo y 3." derecha. 
P J D A N S I R E G L A M E N T A S E N L A P O R T E R I A 
dudablemonte atender;!n con el ma-
yor c a r i ñ o y con su reconocida oapíohi 
di do/, el l ian nuniento une por el bueie 
nombre deport ivo de Santander se las 
hace. 
T a m b i é n el exce len t í s imo A y u u l a -
mionlo, l iaciemlo honor a l a magnib-
conc-ia. de los egregios donantes y 
p! oteetoi es de los deportes n á u t i c o s . 
a t e n d e r á detn 'dámdnte l a sol ic i t t tá 
que .desdo ha.ee a l gún tíeoLpO1 Pene so-
l>n3 la mesa pa ra su ro-sobn-lón. 
Ni m fcros nos .•itrcvcm.os' a roga r a 
mi '.••! ; • i oxeo i n d isiu ia. ( k>rpOraci6h 
Municipal alaivo, eon. Ia gé^crOsidát l 
qm aceslundua para, determinados 
le li jes, esta, fiesta en pi-q-yccto, quo 
podrá, lleva.rs.-' a. la, prá'-j Lea do Ib-e a r-
s ' a r rnn i i - JM Cañ'j tdad pi •" u o m - l a -
da. l id iad de la .cual, y a se Jia.'recau-
dado. 
P E P E MONTAÑA. 
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UN SOLDADO H E R I D O 
L a c a p t u r a d e u n l a d r ó n 
POR TELEFONO 
ZARAGOZA, yi .—La. Poliicía, que 
tuvo clonlidoncias de que esta noche 
•se p r o p o n í a n unos mailhecboires real i -
zar u n robo de imipprbainiciia, aipdsltó&é 
en k i calle de la, Deiinoemeia con el 
propoMiGi. die r ap lu r a r a los ladroo-
1' ' i " Sáttífe, al Ji-Mcatarse de la j .ro-
• aicia, -de Ja Poilílcúi. huyeron en dos 
uaU)pos por ta, (¡¡litada calle y i a de 
Aigua,( lores. 
A Ja,.si voces «de" alarma, de los v le i -
lanitcis siailiKU'on los solidados que jiros-" 
t a n servicio .m ía, qárioed, logra.udo de-
tener a A n d r é s A g u i r r o Ma.rt ín. 
Los guardias de Seguí alad p.-rsi-
gnioron a otros dos, bari-oolo algunos 
di-aaros y ronsii^uJenq,, de.ienor. .- iu 
ber i l io , a uno de ellos, I b i n n d o Ma-
nuel Railo. 
Cuando l a ro'ici 'a. a.marraha ad 
Aigiuiirre para onnduieiinlo á fia Comisa-
r í a , del g ru j ió de los que logra reu -
caviar sadió un lii-o que h i r i ó gra\ -
inienie a i sioddiado Manuel G i l López , 
jiortenieoienite al regimiento de in fa i i -
l e r í a de Ainugón. l i a baila, le on l ró per-
ol . cuello y le sailió i>or l a boca. 
E l p-rae.tb.amito d-o -Ja . cá rc i l lo hizp 
la, iprlipcira cura, y luego so lo trasla-
dó áO ie , i ! - : , l . 
E l gebiu lerder ha .co.mun irado el s-tl-
ceso a l caipitán g-en-sral. E l .Tuaga-do 
iiiistruyc Jas oportunasi di.iigencias. 
Una mujer herida. 
ZAPA'inX .N. ai,—-El) v i - i l an fe p a r t í -
oiiila,!' de ¡a (-alie de í a Pe.mocraicia, 
donde ocatarfó cll Onicuenitró e n t r é íós 
jiolieia.s v. Josi ladroinias, se ha jiresion-
\ido en la Comisar ía , para d-'cir (pe' 
uno 'de los flispa¡rO'S (hecihos per el g r u -
plp! de l"ii-.;¡I.ivos Iri.iib'i en un hombro a 
fOSeifia I . i ;:i, que. estaba cu efl b a l c ó n 
de su casa. 
F u é iCUn-aida: on ta Castá do iSocorro, 
. nndn eablieada la herida, de proaiós-
tiico re'serva.do. 
E l sciídiadb Manuel Gi l . a d e m á s del 
balazo en id cauallo, t iene una her ida . 
en ¡La cam.. 
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D E LA JORNADA R E G I A 
E l c u m p l e a ñ o s d e l a 
R e i n a m a d r e . 
•Corno lodos G- .dias. .en la miafíiana 
fle ayer estuvieron en l a Ofisefct r ea l 
do .la • piámiera. plri.ya. d.-.i Sii i idiueio 
Sus All-ezasi Resillas b s inf;i.id,it(»« doña. 
ÓM-íina. d o ñ a Poaitj-iz, don Juaai y 
don G-nizailo. 
Aiii '-s de bajar a la p!a\ a r nv i i rmi ' 
I- . i'n.- i ~ hjijdS de lofi Poyos lili. e\-
pr.-sivo ti ! 'gi'a.ma a su migusta. si.buo-
Isi l a Reina doña. Mar ía C i iG ina , >.OIL 
motivo do su étoi^ieiafidíj, 
E l pirinG; die Asituidas y el infanb ' 
dinii, X a t ó c dieron un ipais-'o en a.u'n 
j>cir la pobilnrión, jiasvo que ropliil.ic-
ren j i o r la tardo. 
Los in fa i r t l los l a m b i é u e-fiuvi.erou 
por la. It.aiiite e-n La segunda jda.ya del 
Sardinero. 
* * * 
Ayctr. con niiotivp efe l .alejarse el 
ciini!pbvi.ño.s. do Su Mia,j".-'lad la, R-Miiá 
d'.xña Mar ía GiriSlina. ae v'urí-.ar- n h 3 
toilo^ipaniúiusi di© r igor por LOá c 'u.li'os 
oíiciiailcs, ondearon las ¡ta.ndoras en 
ildS editiCi'lOS pubjien^ y Jas i.roip.a.S Ú6 
la guarnicñ ' iu vdslieron de gala. 
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H A B L A E L A L C A L D E 
I N T E R I N O 
Don Florencio Areiv nos dijo ayer 
que a bis ¡cftíre do la m a ñ a n a se ha-
bía, reunido la Comisión mixta que! 
entiendo, en loscoidlietes sociales pch-
dientes. e.xandnan,do la respuesita en-
t r e g a d á por l a Pa t rona l y las exigí n-
ciáis de los obreros, una de cuyas as-
pira.eiones es la. de que se les eoiioe-da 
una soma.n;» de Jornal, como m í n i m o 
n u e d ó acordado el que la (.aimisión 
mixta se' d i r i j a a la EcderaoVin |>a. 
tromi.l. roeiiiab i;i que modifiqae cu !-» 
que juieda sus conclusiones. 
L a (ainiiisión v o l v e r á a reuriSrSG 
boy para continuar tratando de asun-
to de tanto in t e r é s . 
Tamibién di jo el ab-able quo se lvo> 
b í a extomlble el paro d é l o s l i aba ja-
dores del M u n i r i p i o . a l c i í n z a l d o 
íiquél a les obreros c v n i i u , . , . 
En las casetas de ferias de la Ahl.-
m é d a da Gviedo trabajan los :"n ian-
tes, con materiales entregados por el 
.Mii"icip¡o, 
K N 0 V i n . — P A G I W Ü I , 
E L R E T I R O O B L I G A T O R I O 
U n i n t e r e s a n t e b a n d o 
_ E B L O ^ C A N T A S R O Uzei 3 a o n n r Zj 
^ U t - w w w w ^ ,wmm«(iii'-- w » . — ^ ^ ^ ^ ^ 
Se ha mandado fijaron los silics d i 
cosíumbi e, por todos los slcaldes de Es-
paña, el siguiente bando: 
«Hago saber: 
abiertas con arreglo a la instrucción ter-
cera 
Para los menores de 45 años, el pago 
se ha do hacer'en las mismas oficinas en 
Que ,con el fln de prevenir o desvane- cargadas de recibir los padrones do afl-
. . i is .-i-- _i .. . i . i . i,_i«*f». /tviorlpln cer las dudas qué pudiera suscitar el 
cumplimiento del régimen obligatorio 
de retiros, que entra en todo su vigor el 
día 24 del corriente mes, según se hizo 
público por medio del bando fijado en 
todos los Municipios de España, el día 19 
del mes último, se han dictado las si-
guientes instrucciones prácticas, que esta 
Alcaldía se complace en divulgar, espe-
rando mucho de la buena voluntad y pa-
triótico concurso de todos, para vencer 
.las pequeñas dificultados que puedan 
oiiginarse en esta primera etapa de apli-1 
cación de un régimen que constituye el 
primor avance dado por nuestra patrip 
pn la senda do la política d9 paz y armo-
ma social. 
Trimera, Las personas o Empre^aV 
que el día 24 de julio de 1921 tengan a su 
servicio o tomen en lo sucesivo obreros 
o empleados, cuya edad esté compre idi-
"da entre los 1G y los 64 años cumplido?, 
deben hacer la inscripción de los mis-
mos, sin más excepción que el caso OD 
que el sueldo mensual exceda de 333 pe-
setas 33 céntimos, o el jornal sea mayor 
de 13 pesetas .'!3 céntimos. 
Para realizar dicha inscripción han de 
considerarse separadamente los n^enores 
• de 45 años y los que tengan 45 o más 
años de edad. 
Segunda. L a inscripción de los meno-
res de 45 años debo hacerse «inmediata-
mente», coasigmíndoles en un impreso 
llamado «padrón de afiliación» (modol* 
S. ,0. 1), que entregarán gratuítamento !•' 
quien lo pida en las oficinas del Instituto 
Nacional de Previsión (Sagasta, 6), er 
Madrid, y las de las Administraciones fh 
Correos habilitadas para el servicio de la 
Caja Postal de Ahorros on las demás po-
blaciones de España. E l «padrón» ha de 
extenderse «por duplicado» y entregars-
«firmado» a una de dichas oficinas, la 
cual devolverá on el acto un ejemplar 
timbrado con el sello de la oficina, para 
que el interosado lo conserve como jus-
tificante do la afiliación.' 
E n las regiones o provincias en que 
funcionan Cajas colaltoradoras, la entre-
ga y recepción do padrones se hará por 
las oficinas do las mismas o de sus su-
cursales y representaciones, advirtieado 
que las Cajas de Ahorros no están obli-
gadas al descanso dominical. 
Tercera. L a inscripción de los indivi-
duos^de cuarenta y cinco a sesenta y 
cuatro años so hará al tiempo do pagar 
los patronos la primera cuota mensual, y 
consistirá en abrir a cada uno do aqué-
llos una «libreta do capitalización para 
la ancianidad, on la Caja colaboradora 
del régimen do retiros, si existe; en la 
Caja Postal o en cualquiera de sus sucur-
sales, o en una Caja1 de Ahorros autoriza-
da para hacer estas operaciones. v 
Cuarta. E l pago de la cuota obligato-
ria patronal debe hacerse «mensilalmen-
te» (salvo queso prefiera hacerlo portri 
mestres, semestres o anualidades antici-
padas) a razón on general de tres pesetas 
al mes, en el caso de trabajo continua-
do; o de diez céntimos al día, on el de 
trabajo eventual, por cada obrero em-
pleado. 
E l pago se realizará dé la manera si-
guiente: 
En cuanto o los individuoslde 45 o más 
años, en forma de nueva imposición en 
las respectivas libretas de capif^lizaciím 
T—o 
liación, presentando un boletín (modelo 
S. O. 2), extendido y firmado «por dupli-
cado», del que facilitarán gratuitamoato 
las propias oficinas los ejemplares im-
presos que se soliaiten. Uno de los ejem-
plares presentados so devolverá on el ac-
'o de la entrega, firmado y sellado, como 
justificante del pago. 
Quinta. E l primer pago de la cuota 
patronal obligatoria deberá hacerse en 
el mes de septiembre de 1921, a partir del 
| día primero, y comprenderá por excep-
ción, además de la cuota del mes de agos-
to, la fraepión correspondiente a los 
ocho días que median desdo el día 24 de 
¡ulio, en que comienza la obligación pa 
tronal, hasta fin del mismo mee; do mo-
do que la primera cuota, supuesta la con-
linuidad del trabajo, habrá de regularse 
en general a razón de tres'pesetas ochen-
ta céntimos por cada afiliado. 
Sexta. E s del mayor interés que los 
patronos cumplan el debpr quo el Regla-
mento general les impone, de tener ex-
puestos en sus establecimientos o contros 
de trabajo los dosumentos justificativos 
de haber hecho la afiliación y haber rea 
lizado el pago puntual de las cuotas du-
rante el tiempo necesario para que sus 
obreros y empleados puedan comprobar 
que se ha verificado. 
Séptima. L a extensión y firma de |.a-
I Irenes y boletines puede hacerse por 
personas distintas cuando no sepan es-
cribir los interesados, haciendo constar 
esta circunstancia; y nada se opone a que 
la presentación de documentos y entrega 
de cantidades en las oficinas recaudado-
ras se haga valiéndose de terceras perso 
ñas. 
Octava. Los obreros y empleados tie-
nen el derecho, y todas las demás perso-
nas el deber, caso de existir algíin patro 
no que trate de eludir el cumplimiento 
de la obligación (pie le impone el régi 
men generar do retiros, de denunciarle 
al inspector del distrito, al Patronato de 
Previsión Social de la región o provincia, 
a la Caja colaboradora respectiva o al 
Instituto Nacional de Provisión, para in" 
coar, en su caso, ante el .luzgado de pri-
mera instancia, el procedimiento estable-
cido contra los morosos. 
E l alcalde co>v:tiiuc:j»al.» 
wvvvovx̂ /vvvvvvvvxxvv̂ /vvAaAaâ v̂vvvvvvwvvw 
E L DIA E N ZARAGOZA 
A t i r o s e n l a s c a l l e s 
cind en tos l>enéficüs se reconoció aicx 
hcHdOfi, d'rtaiul . i s r rl SÍg11Í&Qt6 |iiirti': 
Fednico AIDIMI.'S AfK-iriia. de ."i'i uñOS, 
natural do Zaragoza, maquinista de 
«1.a Indn-tiial Ouímica», pr^entaki 
una l ierida'crí l a ragión abdoniinal, al 
nivel d i lii.U 'Ul": otra en la esquina 
iliaca diTcdia,; o-tni cu la. cara (Utema 
nnnenor del imisln f.ererlm. cnii frac-
l u r i del l é m u r y < tra en la i'spalda. 
Florentino Anyor, dos .hernias grn-
vos. 
F i dtt'O herido és Félix Poma, obré 
pp taiii'.iii'.M (le d .a IIKIUMi ¡al», que, al 
•sonar los disparos, paseaba con una 
i'.ci iiisina M i y a por el Paseo de l a In-
do¡.:''irdom'i:i. 
L a niiui herida os fc^ja do un om-
pléiidp miitíicipai. Se llama. Pnid-n-
eia. r.ninhrr. ti'OUC catoivc aftCiSu y pi 
una hérida ¿n el tepetó atfádi 
del m^sli/dererlux 
E l Juzgada Sé pi'iv üió ea i ! Hospi-
tal, jtomiando declaración a los herí-
dos. 
93 guinda gi.-m i-..serva acerca de 
lo gire éstos m-iinfectaran; pero se sa-
be que uno do elli - |tfep historia de h 
qué vh-iie- (riir.-'i'Ti lo ea 'd.a Ihidiül* 
tr ial , f)úíinicn.') r '^necto a la resisten 
ciíi de 
L a P 
zau gfifiy.Onos iiara. «letenor a ¡os au-
toiroo dol atÁTiíado. 
Estado en que quedó el aparato Haíwrüard, ie, a consecuencia del 8rave 
accidente que sufrió anteayer en Burgos y del que resultaron milagrosa-
mente ilesa* el piloto, levente don Fiancicco Efcr i tano, y el observador 
aeñoir Sbarbi. (Foto. Sarnot). 
VÂ VWWVVWVi. VVt\WWVWVVV»'Wl/V/V WWVWWVA A/WVWVVVVV.\Â VVVVVWVâ VVWVVVVV̂ Vt\VV\VV\v\ 
Kbujaa'tes A carkajtuiriistkg á& uu .^ - " ^ | Q P Z O b i s p O d e G r 9 
n a d a , g r a v e . 
(•• ai i ata MV.I er.n 61 Shulicato. tro pala iban cm-ontrado nir crorns'.a 
( ,;;-ia y la Cii'ard'a cjyil n a.Ii- intoligenlte y (práctico en l a umt.ri i,' 
- que dos 'edeva a la knfportániciia y co;,i-
oree «IOI í i n i - m . M i . . . sideraci' • que cu el Exil.ra.ujero di.* 
1 Insta, a.1" ra no se tiene ninguna fnitaifi i m qae nos ai '^ra.u la. vida 
W«ta ni ge'han ivalizado detenciones, con sus ingMiios.is |)i-edur:i.rtiies-ipa!í-
Los criniinátos huyeron, aniiparados ticas, tieafealleo, l auru ias a i.-i l.-iica-. 
iMvr el rrviK h- oa • sus disparos hu- hishu-ieas, hurlonas y (íli/ l' - i'-. 
i,i-ron dé |uoduMr. «El .ntundo qpua PÍO» •. ad ¡uás de 
A-WWWVT/Wvv̂ \vv̂ vvavxAavvvvvvvvvvvvvvvv\ m,., QÍXPQ ()r¡;.'-iii;:ií-,:nia.' un ramodíiO 
eficaz contra oí «.Splcuii» A- « i ahuni -
nuienito. 
Araña giganlerca, 
L a isla, die Java pbeioe, roano Codas 
M a ñ a n a s á b a d o , a las diez y coarto ¡aa qu- i -
' ' ; lago, auiiualos de una lorma' v de 
D e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e una variedad «> 
E T M D I O I I C D H O D A Q 
t N n l U U t D U n n A o IÍ^ , , i 
CON E L GRANDIOSO DRAMA 
E L C A R D E N A L 
E l domingo ^ C A R T E R A 
D E L M U E R T O ^ s t r e n ^ 
VV\Â V\AA/VV\A/\AA.VVVVVA/VVVVVV\A/VV\A.VVVV\A.*yVVVV 
R A M I R E Z . - C a m i s a s — B l a n c a , 6. 
V\A/VVVVVAAA/VtA.VV̂ VVXA/VXVVAA\̂ aA.̂ Â \AA/VVVVA/V'VV, 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
Cuatro pevsor.a-- heridac. 
/ . \ i : . \ ( ¡ (>ZA, 21. A las uuevi- y me-
ha. de la lli ellfi ha" crmi ido on l a Cil̂  
lio de la I) ' 1111 ( 11 a' i a un sangriento 
auoeciü -do carácter sociaJ. 
Hegi:-ial an . (le la fálirica «La In-
dustrial' Quíiuioa». despué.^ de trnn.i 
nar .1 ásgundó turno d"l día, un nía, 
qumiéta, un a y ú n t a t e y un oluero d( 
la misma. 
Al péñop cs l t í s personas por l a es 
quiná que forni.au las.calles de l a De 
m • i; ic ia y (idhiiidi iiui. uiiuyconou-
n iila-A a aquella lana, se oyeron doí 
doscargíis. 
L a Rente, prosa, de nn terrihlo 
nii- i, luivó ea direc:-¡oiics. 
li"y|aU|.'rida la ca!in.ii. vióso que i 
nui-vcinuuria de los dispai-os habían 
rê -;il.ti>.d(> heridas ferée hombre y u n a . 
niña. • 1 
inmediatamente, y en sillas, fueron 
iara$ladados los p^nmpró© ;Á4 l>,-"'}>i.tal 
y l-a non-lia -.'la. a to> (ia ;a de. Socorro. 
E n el primi ro de lo? citados estable 
¿ H a n s i d o d e t e n i d o s l o s 
a s e s i n o s d e l a l c a l d e d e 
R e l l i n a ? 
Una detención. 
I IAUCKI.UXA, 2 1 . . - l i a siido é M $ -
il.i l'hlua.rild Llvoua. qui', on unión «L'1 
of.i-os iimiiividulas, a.liracc') al enciirg;i.(h) 
de iu.n.a olma-, ícnrobátá.nidoi|é ciranto 
llcva.ba, y dánidolc u n a fon-miilabJc p..-
I ¡/..•i. 
Otra detención. 
Tanib^'ii ha sido dütin;#:ido Víolor 
Ciuiés, que anuenazó de inuicü'te al pa-
trourc.. Joí'á, Buirimac. 
E l general Wcyler. 
Mañana t; .pasad.» li- -gará <d g/'U '.ral 
NVIeytlcn', cim objeto de aáústíiF oí v <:\-
SursiO dei tiro de Cfi^telltpfiisod. 
ñas dr |ir<.|ti;i'C¡iUh's < NI r.inrdinaria^ 
E n ioiá'll>0£iquiefl SO J'a.lla'n araíia.:. 
que son. tan grami. s comió píljaroá; 
se ocultan <an los tinnico^ ünieíííf! dou-
df anidan iTijamitros día huiimij.-r-
onormes. iq las oupitos petnaifeucffi y de 
vora n per . ai 1 na i os. 
I l iuv ipoco Un ¡holbanidés, i p i . ' •• sid ! 
en r.a.ntam. (buido uní fl&tSo por los 
voi'd ; valles de la ijiflia oba'.rvi'» 0abr« 
uu áuilnül IUII movímiiinito muy cxt'M-
ño cm f(I follaje. 
U ñ a ononnie, 'araffa ogfcabá chupan-
do ¡lia aam^ajé die un .loro poipi.-ño qut 
ciclaba on su nido. 
Sus largas patas .. ubriaii < ! rii í icM 
dtcil mido y Cd a:s;:r,i.'co>.» . Otíipdi <i d 
ímaeoto, gmi iDioaípínb.a al aestúto, sts iiio 
oiolbo a modiida. (fii • a.l.-.u l.ia la sau-
^18 i!,' su viidim.-i. 
La, ma.dri' (!• it loro, que a.rudió en 
•eah' imoinliento, s í colotíó .s ibra iiiu.a, lío 
hiiS iraui.as <pii> Siisb-iii.a nido y s.-
aga.rró a. .lina do las patas d'd .in>', • io 
p.ira. obliga.|:l«v .a soltaa* su prosa. T r n -
b̂ ajO inútil: ta pata vf- .islia a low'e?-
fnerzos (liil int'd.iz tp&.jí̂ Cf íjajiG hjiv.aba 
angudtiosois gritos ainite el peligm de 
su (iH'i|ii un le. M..' -i ..da la, araña 
por la pivs¡r,ii cpje salria. su pata, dc-
•jó isu píoeiaa paria arroQ^rsio sufro• • i 
nuevo en •iiiiigo. Enlazó el cuello del 
doro madre con eqs eidio palas y ac 
d¡,-V)HHiía, a chupanle La í i/fíglSi cuan-
do e.l liM-o. en la LUSShldi •ail.a,b!:i,da. al¡-
aió a. dar un vdipe C/Ul dU OIIC .Í v;ul i 
y ipuhtia.gudo piro en "d \ i. niiv de su 
adversario, ol cual, ontoTK.os, - mantc-
tóéifidoae flrmiennante iigiwr.ado a su 
Clayó íil suelo, arrasitüa.nido 
ZARMíOZLA. 21—-Se omaienfra en-
fermo de .ailgún oniidado en Boirju, p| 
excelenltísimo señor Arzobispa de i,. ,' 
nadia, na, st.ro filustre ipa,¡isaiK> don Vi-
o tute (jiisanova. 
C c n este anotivo salu') en aiilonujvil 
para aipn lia población, su \i]\\\Ui) 
amigo (d muy ¡Ilustre señor don J..,,. 
quín Juigite, con el ductor iVoz s-
i-rano. 
A pi tildón del enb'rmo le (ulinj. 
nistn-ó ej Santo Viéitico, sieíridn (loun-
pañado por el voimlario de horii, 
qu.e .pocos d ías a,ules reicibfa on trinri 
f<> .a BÚ hijo | i r .Ml ib '< lo. 
LaiSi íijllimas imliidas d. jan 
ver .afgana " Npi'ran/.a. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAâVVVVWVV̂  
R A M I R E Z — A B A N I C O S — B l a n c a . •£, 
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E L T E R R O R I S M O E N MADRID 
D e c l a r a l a f a m i l i a de 
M a d u r e l l . 
•MAI>nin, 21.—Ante el ju-z .espociií 
quo inrl.ruyo el proceso con molivo 
del asesinato dól s»fior Madurell, ha» 
comtpareci'do la es[»osa de éste y :il!,'ii-
n m otros miicuiibros de la famnia. 
E l juez hizo a los comparocicntó 
algunas preguntas, por' si aportaí'ffl 
algi'm didallo nuevo al sumario. 
(lon'inni.có, iKieniás, ¡. ja faniiilia dol 
señor Madurell que con ¡u reglo.alá 
ley puede na - l iar- . ' parle en lii cau-
sa y noiubrar iüiogado ¡lyioudcr. 
La ramilin se i-esorvo el dei-wJio da 




N U E S T R O S CORRESPONSALES 
I N F O R M A C T O N D E L A 
El viaje de Anido. 
•Se a g r u r a que cH s e ñ o r M a r t i o 'z' I.M-O. qme una vez en tierra, pudo nía-
toido ¿ n a su viaje a San ^ a s t i á l i ^ ^ . Á P ^ ^ ^ ^ ^ m f j ^ ^ 
y Santamidea' .'Í>W '<másr. 
gramza, lo prue-
P U E N T E AR-CE 
Una función. 
...ns vi, in 's que hábil.! un os en 0 . 
a;pacible rinicón mo.ul-afiés disfnri.'-
T E A T R O P E R E D A ^ y ^ » ^ : ! 
E m p r e s a F " R A G A T e m p o r a d a d e v e r a n o 
D E S P E D I D A d e l a C o m o a ñ í a de l T e a t r o I N F A N T A I S A B E L 
A LAS SIETE MENOS C U A n i O A L A S D I E Z Y CUAUTO 
E N T R E N O 
E L D O C T O R F R A I L E C A L Z A D O 
H o y v i e r n e s , 2 2 
A LAS CUATRO V A LAS S I E T E D E L v T A R D E 
M A D O M I N T Y ( d a n z a r i n a ) 
A LAS DIEZ EN l'UNTO 
D e b u t c í e l a C o m p a ñ í a d e O p e r e t a 
L a opereta en tres actos, de Leo Baril, l A D l l O U E S A D E L T A B A R I N 
rA he dansant.-Oi-q«etsta 15 0 
jo- sa., cayo «ui SUCÍIO, arrasmuinKio a,l 
remos-ol próximo (lomiiiifío, '¿'t ikil co-
tJTiente, -y hona do las. cuatro <l€ 88 
Las montañas y c" graneo, tardo, die mua mgradaihlie fujiciión así 
Por aeredir a lo, -uardias I • <;)̂ ," ,.i,s ,l,l,:-,ia"1as ''J''.1''"111 111 tol ík h .„...,• dt l s^ñor dein F-n.;.;ndoK| 
t-or agreuir a ios oUdiaid^. inlliicueia sobre v\ -raiuz.i , l  prUCr ppera convecino mi • m . C ' bJWfl 
lia r r a : ¡ , liáido I'IMICÍSICO Bel- baai las ohsorvacioriíps IiiachiaS isa Ita- j.a aplaudidla AüTupaeión Aa* í s^ 
Páai por ;iañadir a. una pareja de l ia . •aaí en -el COiWgto !í n.a.no. como MOHP,,-,, , 4|,. Santa.u.;. .-. 
nuiniias q u e ' i u i e n l ó eanhearle.' ^ H ^ ' !,1 ^ i ' ,1; i¡l:U,il''̂  1 Los jóvems <pl.e i n i ^ o u , la ̂ # 
• Má- rfPi0«.inn- ' 'e9tl' ultH"a "" ^ y 11 tira agrapacián p n - b i r r á n Ja M''"-
, mu cidtM.io c-. linos mi l ¡naotros de "OLevackVn . (kwl -del• rftsnetaíd'O que níi¡«ia.' c a n a 
U.a.-mozo .'de'iegcn¡ad.:ia. ñ a dic¿.cin.i'ío Ihirani" v\ pi-ríodo de toa 'v> •ova- {%\mis qne 'ijninMli-án on . -.e •na, l"1'"9 
i, nia.1ro imlivbb.KW que .93 dedica/han oioneis Se ha.n r^islrada, ouaremt.a, y ^tas jhia;ñ i---.illa.V1 d más ItepjíM 
fe mbaa- ÍB% r m r c n j m i m on loa trenos. ^ ^ m ^ u k w on Roajm y o d í e n l a triunfa en cuanitos i m r o * se 
. , ,'pin Momliooabo; los totab s m •nsuai-'s o,,,iO.Hn 
Les asesinos del £ñcr Scrrasampa? 
\I4.Í.OL!1J9 do Tarraaa dicen quie Ja 
Heiii'Miiéi'ila. ha. detcniido om nn B¡l<Mlte 
del téi'iniLno de Igiuailaflia a dos c-ambo-
(ütítóé .lla-nlados Manm .1 S irano y 
Ramón Noiguég, 'piieemnios autores del 
aaofúnaito del alcalde de Reí 1 Lúa. 
l^es fueron aoui|>adag dúverfias ar-
mas. 




POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
«El mundo ríe». 
F.l nmoAíhts y feniiiil.) i - . r ' i ! " ' - .losé 
l''r;iiu ós ha. pubMea.ilo un V* iunijie 9c 
\ lá niisiJi; o t.oniKi loó .¡lie sé odiipü 
(i • la ca l iejaiil i a u.niv.; i-s,i.| d" 1960. 
P's esídei 'loini.o my: újMbxbm divorlaido 
d. ndo ila vida hu;m;.na áipámCiS • ílel-
m snite r.'ll.\jada pr r | . I |g, .\ri;¡ii.p;iñ,; 
a ílíié viñiia,-, qüfe iilu.-'lran la qil liíl ali-
iia;dii"M OlinKaituJrtllGlS, .'i.raoi.'^i^.inia.s neo 
i i n das. II.,I,;IS (ipiu t.Uiris y anéi do-
itaa, quo roniiiani .a.rl.ioulcs cuyos tltii-
[o^ aóH i''.sp.iiid.ai n '''s rn©ssis año. 
.1 • •+•>'' l-'i a n c é s 'ha l 'niih» una. ÉBSbQtteii-
t" idoa. Su IIÜMM. cmi Éd (|ue se pa -m 
m'ias lluras a^radnbl'-s. PGHpCknide a 011 
d.T.ididi. oiiitUMiasliMi pdqp ' I r.-iiaeimi1 |J 
f'j idol arlw iliuimjoriytico (Mpañol. Los 
cu Monti. cabo; l o s totales monauia.ios cv'nt '.iii. 
arrojan .dos aiiáxiiiwis on abril y m " Entre loa on.twust.os se o-alóhra.ni 1» 
oatmre y CllOfl mimnias .e;a juna, y o.n rilfa (|(, „„ m)ni^nííico ]Ur.rn (p rafe, 
di.-i inbi-e; los días oqm OTaUÍZO ha Al lina! de l̂ a fuiu i n .'a A I 
suda-m -todoa lo® m- -. s u-.v. m m v - Montañesa o b ^ q u i a r á al p.iblioo g 
r0&09 en ila, .•s.acaui (!•• m m ' ina.. l'e- , . ,„ ,,,, JLL'.1. ¡.VÍH,,.. „ v diverlul» 
ro on Romialhnibo eiento gasémta y fiéis ]jajic 
tonuontas con. truenos y en. Monitecr.-, , ̂  H o.ni,usia,smo qu • re-ina' Pnr 
bo SHIO cionto voin:tiunu.cve, lo que na-• fljSÍgtl¡,r a ac!to5, ,lc cuiiUra o inlg 
rece indicar <[UG la, mayor cnintulad d? lootuniu,^.,^ m> d u d ó fio . ncontnaja ? | 
í ínanizo en da efteion. de - nuMutana , , ! „ , . ^ uu ,.i.!...-anh' y 
no ipuedo atriibufirae a l.a '-ma.yor in- trido piüxliico 
teinaádad de dlectiúciinhul ut^Misiféri. a i 
l'nr atoa parte ];a, ,! 'iiijiei alura lie--' -
fkia dniMiil - el veiann. os a R'cnia 
cerca, de diez grados másoalM qtie la, 
Ifiiiip •ratu ra inedia do Moiil.'ca.bo; fifi 
inr i 'uni 'iilr muy iiosi.bh' que l a 
u.-.i.'.n doi goian^o nil paísair p u- uaa 
caipa, de aji'e Jinás cirM -nle pirula, bx 
car ilursla cíe rio pando En men-v 
a,nlida,d átí .giia.uizn en la, QSU$3útt 
imenioa elova,d,a.. 
RAMIREZ.—Guantería .—Bianca, 6. Relojes de todas clases y forma*! 
VWVVVVVVVVVI/VVVVVVVVVVXA/VVV'VVVVVVVVVV̂  oro, plata, p laqué y niqatU' 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 
M E D I C O 
Especialista en enfermedadas de n iñea 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Aitarazanas. 10. 2.» derecha.—T. 655 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enrermearaes d» Is 
nariz, garganta y oídos, 
•onsulta: de O a 1 y de 3 Q 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
BEBE-
Púente Arce, 28 de íú l io de 1 ^ 
Toda la correspondencia adm'"lofl 
trativa, consultas sobre aminc'd. 
y suscripciones, diríjanse ai 
ministrador, apartado da cor 
S U I Z A 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y C^°,,l7,o. 
De 11 a 12, Sanatorio 1 -̂ ^ 7 f 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wa-d-Rá-9. 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o 
M E D I C O 
Especialista enfermedades 
Consulta de 11 a t» Pax, pu"' 
DIA0* 
P1 D E J U L I O D E 1921, feb. R C Í E B L O CANTABRO' 22 DE ÜULIO D E 192f, 
U N C R I M E Í M E N R O I Z 
U n a m u j e r a s e s i n a d a . 
En el pintorosco püéblo dé Roi?., 
cercano a! de San Vtcoilte de la ICir-
quera, se ha ccnietido ayer un espan-
toso crin KM' quo ha lU-nadn de cons-
lerivació" a aqnifsl pacífico vw'indario. 
. -.En uiia de ías ca&as de diciio pu»; 
lílo, n'py -c-cmuia al cívrntwio real, lia 
-liita el iiiiati imonio fcmiiado por Fo-
dd ico' Díaz y E n c a m a c i ó n Escan-
aóh, con sus hiijcsi Juan, Poríino, .Ma-
ría, pípnioio y Josij, éste de nueve 
píos flié ©doid. 
Hasta la focíia ©1 matrinionio no 
había dado origen a disputa ninguna 
eri el pueblo' ni, por ta,nto, se les co-
nocía oneaniigo persona.! ninguno. 
Ayer mañana se coV'lvralta en Roiz 
la mifea de la íio3ta del Gaannon', mi-
&a quo se cal-abra con toda s^lcnuni-
dad, y a la cual acudí •'ron el maii-
do y los ihajos dio Eiicarn,'aeaón, 
IC-sta se qiueidó m su casa, que, co1-
nio decimos, estó np miuy lejos dé la 
carretera, y ern el luga i" conpíida poí 
El Mazo. 
Se igm.i'a haiSta el. inoinxMito pfa-
B^ito lo quo ocurrriTÍa en la casa de 
Federico on tanto cnic se-polebraba la 
santa, miisa. Pero sí se aabo que al lle-
gar éste de la iglesia, en compañía de 
, sm bija*, notó algo extraño en la, c.ua 
dra, lo quo lo ihiizo subir amhelante 
las osoaloras quo coriducen a lás ba-
jiitaflíoncs rsiuperioros. . • 
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Con éj eisipán,to con siguiente, vió Fe-
ilerico cpie su'esp(XÑi yacía en. el suelo 
•••ohie un n-n,.ii obarcó de .sangro, bár-
binainnilr ;i1|iiiñ;i1!:i(|;i. 
R e p t ó l o de la terjrfiie emoción, el 
ĉ piteso die. la aflosinada, diió grandes 
voces, roclamia-nda el auxilio- die. los 
vecinos, los cuales no tardaron en 
••'elidir, quedándose, atcj'i-ados ante o! 
e-:; aMirso diedro. 
Acta svguido- Sé dió avisa a las au-
toridades qu«; p-rc.- ediei-o:i al levante 
tniiento y rceaneeirr/diío del cadáver, 
el. wvMiid-o- que é&ts tenía ¿pan nú-
mero de cucTilliadas. .ddslril>uídao en-
^0 9) m&®> '"I óueaio y la ca.-a, 1c 
que denir.-i'.ró paítóariáuiéTite la sal-
vaje agresión del crimina.', oue se cn-
Sañ̂ Ó cea su pe!:;- víethiia. 
Ininvdbi,ta,nii--!le % Guardia civil 
m i $ (-ii per;v-íMi.-ción. del cniiMnal, (file 
¡ígQ podía idllarse tejóe, dálide el poc* 
'lieiiupo quo hacía que el erin:,.-n se 
l'iebía can ad ido. 
A! prca rato fué detenido en San 
Vi^íltc de la r.'Mqm-ia, cuyo iio.mbro 
w igiK ra. y que ««.ibizo S!¡'>po.olKis(> a 
SUB [yeaisegti ido.i'cs. 
1 dif imti era natural do Asturias 
¡y i . -¡día en Rpjz dGSdO baee niiucJio 
• ¿iernipe. 
| Se igmu'aii fda m/.vUes del crimen, 
aunque lodo hace Suponer que se tra-
ta do un pobo. 
Comió les a.-Uiiit<:s a n. .si)lvi-r a.m de 
ui-gud.e TieéakKflón sé u-uega acudan 
tonos con ipuinrbüailiidacl; 
Sociedad de Albañi'es, Estuquistaa 
El'-:c:adore;! y Slmllafeil—Ef;*..a é p -
-(¡.•¡•.M'I.MÍ C; lli.bra-iá. junia -.V'nd'j.U -'X-
traoi'diñar¡ia, ihcy, vio-i-n-es, a las seis 
y annd.ia on piunto, paa'a liuaXa.r un 
áauinto urgente. • 
«El Avái&te», uníi-n de m.ecánlcos y 
conducto- ]de a.uío¡nóviles.—Se con-
voca a jimia, general oidinai ía . que 
se celcbrai á boy, 22, a las diez de la 
QCHtfeie, en GO dc-n'iicílio social. 
La junta, se eeieluará.ocn cí núrne-
ro de sa-cios que asistan.—La direc-
tiva. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo ««i «)« di 
ayer: 
R ŝo-s ariiayores, 17; n.'inoréis, 46- con 
peso do kib-.gram¡-••. 
•Oeuidoe», 5; eom pesa-ííd^ 897. 
Ccuidarofi, 56; con. p-.---... de 230. 
Carneree., 1; con ' p. •  • > úse 18. 
• 
La Caridad de Santander El nio-
vimiento del Asilo en el día. de ayer, 
fué el signií-ente: 
.Comid.T' dísti il uídaM, 070. 
Enviaidos con hillej.e de leii-ocarril 
eliv. s inintois', i . 
que áüj dan en el día do 
»/VVV̂ VV\VVVVVVWtA.\A.TVVXaVVVtÂ AVWVVV» WW» 
a sus. res; 
á 'lados 
boy, 139. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
ALEMANIA la Audiencia la cansa iúterpuésitó, por 
La respuesta a Francia. los infantie-a don Alfonso y don Luis 
BERLIN—La respuesta que Alema-( Fernando de Orleans, fíente a la sen-
il i a. -ha die dar a la, nota francesa, res-tienda dictada el 8 de julio por él Tri-
peel.> Q la Alta Sii ';da. sei á examina.-. buna-l de Madrid contra el infante don 
da esta tarde en un Consejo dé Gabi- Antonio. 
neto. 
La rseipuésfba será entregada acto se 
guklo a! emliajador de Francia.. 
INGLATERRA 
Preguntas al GOÍJ'C-,n j . 
LONDP.ESt-lvn la Cámara de los 
Comunes han dirigido prenotas al 




-ha dirigido un maniíiesito al pueblo 
fuavo, d.'.cien.do que la.> li.ipas so ro 
Gobierno acerca de la oportunidad en tiran ordenarlio.miente a posicio-nes pre-
i;i ,. ..aM.,;-!icci«'-Ti. de nuevos navios por "paradas de antemano. 
Inglaterra-, c-tando convocarla la con- lAiconseja a Anatolia que no esté in-
11..' i i> • - a ,!,.! desarme. quieta, poi^pue el Ejéi-cito na eío.nal sa-
bir-y d. Ccoi-; - Contesté uue se trata .brá cumplir con su deber on todo mo-
iinic?jiíiient© de î eem^plazar a ¡os na- m/ento.' 
RUSIA yíos iinndide-i dui'iMite la guerra, y 
que, páv I " ' l 'nto, no puede luablarso 
do ann,'irínto. de la Aímadít^. 
Añ^d.!-'- orne, de tiulas (o t rñés , ello 
Lcninc, triunfa,. 
RIGA.—Ha termiióradQ la coriferen-
de la Tercera Internacional, con 
ta de L"nliio. 
bec;illas extiviniis-
l.rr- ';rcp2:5! :-^Ibfínc^-.,. tas iban tenido que a..eeptar la mayor 
r-PF.I ';i ' i \ i! ).—(Mi.i On - ai > di.-e parto de los puntos de vista de l.e-
(lr>d(' Pi-isrenil Vrue las trnpa.s aJ.lKuie- ñipo. 
;ais ¿p-irafl e i dis'inta- (üir •¡•,a, Este S? ba declarado partidario de 
l i; -11 i i' ! ! i - a;' ' a i ¡ 11 <n'- y II evan el u n i - I a reaparición del capital, b a j ó l a 
no i.rnip'iea'... para -e| dinriiimíento Cía de la lercera 
de lo:- acúrardiis m é se ad. pía- -n. ' l a victoria comiplel 
SOFÍA ! Trpstki y . tmv r 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Día -'l.-Este. 
Nacilmieqito©: Va rom Sj bcniJuas, 3 
DelniiciiMioi, ninguna. 
!Matrim,on¡( is, ninguno. 
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:'- i n: 1 ilaliano. 
Se b-i.n re.;¡-(.:,'-ln eaenentros. con 
[Ina énsunTedtós en la orilla derecha 
del Rbtu. 
l a iiejinTOn':j.ón^eí)í'jdle.',,e a, la lucha 
r\; {'e.nte 
rana. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
B u g a l l a l n o t i e n e n o t i c i a s 
d e l v i a j e d e M a r t í n e z A n i d o . 
Dice Bugallal. 
MADRID, 2i.-^El conde de Hngailla!, 
¡al recibir esta miamuia a los periodi--
tas, les maniCeal/) que l a huelga de 
(El Ferrol se ha agravado con moltivo 
Idel asesinato del presklonte do qjqiie-
ba, Patraníid. 
Los patronos aDiara no se» bailan djs 
pujíos a tra-iiHig-ir. Sin omhargo—afia 
diió oil miiiJstjv;-— yo be ordenado al 
gotoamadoi- civil que esté constante-
títenrfie al üiiíulila con los patronos y 
obreros a fin de b;ulliar una solución. 
Pmgiintado p-or los repodiieros si 
isaikii-ía a vorainear, el conde die Ruga-
llail comtostó: 
—Nada be re.'jii-e.Ilo aún, pues aun-
que la fiíituiactVm gemeiráil CT Iniena, no 
es conipilela. -la tnanqniilídad en todas 
las provimcias. 
Añadió que ba enviado a la ñirma 
cllefl Rey varío.» deeretos de coiimbina-
oión de personaJ en su miinisterio, 
Eli nuinstiro de la Goibei-rnación no 
"tema noticias de los p]-oi|>ós¡it<is que se 
atribuyen ÍUI aeñoir Martímez Ainido de 
niíM-cibar a Santander y San Sebas-
tián, y tenmrnó: 
—Sii ellio es giiisto del señoir Martí-
"ÍCZ Anido, yo no tengo razón alguna 
qma oponer. 
El apunto de lo"- detenidos guberna-
tivos. 
Siguen siendo pinatos en libertad! 
los detenidos guhernativos por em s 
tienes social s. j 
Decididamente, el profesor duro-
eslovaco, que fué detenido hace días, ' 
Será expulsado de España y conduci-
do a su país. 
Hoy bia salido para Valencia, don-
f* eniibarca rá pa ra su pal i ia. 
Dice el marqués de Griiniíja. 
E'l gobernador civil lia feerbido a 
. loa periodistas y se ha congratulado 
qpo boy, por una disposición fir-
W^dá ayer, se liaya.n restituido a, 'a 
jnrisdieei.Vn del Gobierno civil algu-
Pff asuntos de Policía quo desde ha-
ce ajgán tieniipo estaban afectos a la 
Iiiinvion goneraJ de Orden público. 
Dijo di ,|,.in-s qm. on los primeras 
(lías f,o et -ivau'i alguna desorgíini-
Zacioii en Ua scrvi'clci's.; peni- todo se 
^'reglará sa.tísrael.a ¡amenté. 
Se pmpone, entre otras cosas,- una, 
:i<:l,v;i eamipaña de, represión de laj 
'"'Hilicidad. 
piv-neupa m,uic;lio- laeserie do boa-! 
Cota que, se, nianlíelieii dMiv patrbnoG 
y obreros de.il ranho- de construcción,» 
y Para, ver de llegar a un acuerdo,' 
<' '1111 n'zará |a; e q In'ar coiii-i eludas. 
f,il'll!|la' la, prinnera con una ColiUsión 
Sindicato del HaniM de Construc--
Cióu. i 
En cuanto a la cuestión del paJi, lia 
dirigido al alcalde un oficio-, cn-muni-
cá-iuMe- ^u, pn>p(:»sito de castigar con 
níam>- dura, la, inlra.cción. 
Un socialista puritano. 
El e,,a(v¡al si ;cia I isl M, señor López 
Pwe-za, delegado- de Mercados, ha, en-
viado- una carta a, loa pd-iódieos, en 
la, qué hac- (;oie4ar qne díinde el cai-
go por considerarse fraca-ado en su 
Intento de destrnír lo-s mianejos de los 
iindiustriales. 
Dice que éstos son los culpables del 
encarecirniiento-de los artículos .indis-
pensables para la vida. 
lA'ñade que. los industriales cuentan 
con la. resistencia pasiva de los em-
pleadcs de Mercados y la protección 
do elementois m á s altos. 
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A l o s m a e s t r o s o p o s i t o r e s e n 
1 9 1 5 p e r j u d i c a d o s p o r l a R . O . 
d e 8 d e j u l i o a c t u a l . 
Citamos, de aeuerdo con otros coin-
pañoros, .a mía nouni-n 00 niiaestos 
de leába ¡n-ovín-ciia, en lais Escálelas de 
Nnma.neia, de esta oapital, para el 
día d-.-J actnail, a /las diez en pumo 
é e la mianaiiiia, cuín led proipósito do 
tnatiair de iimipngmii- La r al ondeoi de 
8 -de j.uillio, que tanto perjudica, a, giran 
miíniero die o)po@Iltoaieisi de Ibis conivo-
cados en 1.915. 
- Se encai-ece la .asistencia personal 
de todos lu-s agiiiaivaidlos y, en cas.) 
de verdadera, imiposíl-.ilidad, se nr. ga 
la ladibeafán por esi.ri.to de dos qn > 
ilies-íéti diofeiidiersie Contra, la citadin '"e-
soluciiai. 
Síamitainder, 20 de juilio de l'Jil.—-La 
CcimiiiSián géabotFái 
Las aid-beaionea pueden env.ia.rsie M 
señor niia-esitro de Viaille de Rne-̂ ga 
\.Sa,nt.a,iider). 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
El «Haití». 
A las cinco y media de la. mañana 
do ayer entró, en este pueiio od tras-
aí.lá.nlieo: fr-nirés ((Haití)), j>ro>-(HleM.te 
(le Colón y escaláis. 
Para, Santander condu¡o 8.000 saeoS 
de café y carao y l t pasajeros. 
¡A las cuatro y media de La tarde 
zai | ( . con rumbo a Sainf Nazai 1 
pora donde lleva 229 pasajeros y car-
ga general. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Cabo Culi era», de Rilbao, con car-
ga general. 
«Nad dlo Islán di», de Tampa, con 
tofato.v 
«(Elena.», de Di 1 bao. en lastre. 
>Wieldrecj|iit)), de Niieva, York, con 
petróleo. 
«Toflln Ga.rcía.», de Rilbao, con car-
ga, gener-áí. 
Sa'idos: 
«Elena.», para Rilbao, con piedra. 
«Severina», jiara Deqnejada. en las-
tre. 
«Toñín García», para Vivero, con 
carga general. 
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H R E L f l 
Calzados de larde y nOcíie. 
Creacionps excíu^uas. 
San Francisco, 28. 
insm .; ción del E.^l.arlo. 
feníre ham'jrienlcs y campc-i:,o3. 
y^lGA.—En el Volga se ba librado 
un ci anbate entre los bandee de ia.m-
bfeea ban'jlM'ientosi y líos ean de^in. Í-, 
(•i,:di ;i el c-abyyiuj/ (le Tí-.( que no s>3 dejaban arrebatar las co-
FRANGÍA I Élitro muertos y berid-os cayer .n 
Una vir'í» i*rt€rcsa"fe. 'más de dos mil hombres. 
PiaíRTS.—Eíto < ' " l " i " }>•< vi-l-- .-n .Cont inúa la agitación y se lomen 
la sala 'primera del ' r rbpnal civil -de nuevos cíhloqueig. 
LA CUESTION DE IRLANDA 
N u m e r o s o s d i p u t a d o s 
s e s e p a r a n d e l G o = 
b i e r n o . 
Conferencia final. 
LONimES.—Se ha, vd-ilieado la Con 
feroocia íimul entre Lluyd George y iL1 
Viailera. 
La enitirevistút se ceJ.ebró esta miaña,, 
na y diuró urna hora. Nunnerosoa ir-
Imdeaas lacndiiercn a la pneiia del edi-
ñcib donde ed acto bahía de celebrar-
se Con. objeto de saiUn-d.ar a De Vadera 
á ka salida. El presidente feniano sale 
die Londiiies mañana , a las odió, acom 
p.añado de los deanás delegados irían-' 
desesi. 
Una nota. 
LONDRES.—El Gobierno ba faoLlita-
do nota muy breve dicieaido que con-
itaia ifíl Gobierno y los dieJiegadosi de Ir-
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«R a C.ráfica». Odeb-rará junta ge: 
n a al 0x1 ra- -nidia.l ía. ea el «vXi'ii pia-
no-), el día. 22 d i con i-ente, a las seis 
y medía de la. larde. 
Sindicato de Obreros y Empleados 
M urde i palos.—Si- eenvoea. a jan la. g^ 
n i a l w d lili aria pura, boy viernes, a 
las seis de i|a. tard,-', e.n p:riiim-ra con-
veclalloría, y seis y media en segiliiida, 
oñ .mío;l!iid' dcimicililio sarial. 
<:.a,sa que en ¡la prinic-na r-oinViaceito-
r í a no aiíayia Biiúniiei'o isufiici-nito, se ce-
Jchrarii en la segunda, con el nnimero 
que. asista. 
S E A R R I E N D A N 
dos gabinetes omneblados. en sitio 
céntrico, por tdiiporada de verano. 
I nrorma.rán, en esta Administración 
m n i » m im m 
NEW-YORK 
Btrvlslo quincenal entre SantanMr, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos Taporei 
de 14.000 toneladas y 17 nndoi * i 
tnareba 
O H z a b a y S l b o n e y 
L a Kran Compafiía Norte America 
aa WARD LiNE ha establecido esti 
Importantísimo servicio, no implan-
taoo hasta ahora por ninguna otr» 
Empresa naviera, saliendo, saJvo con-
tingencias, en la forma sdguíente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZARA: Los días 14 de cada ínet 
SIRONEY: Los días 29 de cada mea, 
Preaios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 574,25, incluso impuestoa 
H ABAN A-SANTANDER 
DRIZARA: Los días 30 de cada Enea 
SIRGNEY: Los días 13 cada me# 
Para solicitar pasaje, cabida part 
fcarga y demás informea, dirlgirsi * 
su consignatario 
DON FRANCISCO «ALAZAR 
Wluttllo. «lúmaro vt.—T«|«fonn n-\nt. •» 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrehe ««n V a l l e 
SANTA CLARA, 11.—Teléfono 7-58 
G r a n c i r c o F E D O O 
Instalsdo en la HLH1YIEDH DE OüIEDO 
S\t5ADO, 23, a las diez de la noche: 
ISlllGURMIOIÍ de la TEMPOIl iDA 
Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
• I único ion eervlslo a la tarta, 
l a r v l t f o tfs Automóvil • j M o i | t l 
írM«a. 
S O M B R E R O S D E P J f l f l 
SANCHEZ.—Correo, 8—Teléf. 3-27. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
buida se bia encorntraido una baso pa-
ra, (clehrar una cmiíomnaia en bm-na 
y debida fornua,. 
De Valera centesitiará a Lloyd fieor-
,go apenas llieigne a Diiib-lím, d.'&ipués 
de infonmar ÍUI inieblo. 
Proposición dé Lloyd Gcorga. 
LONDRES.—I-a proi|>asiici<Vr] biedha 
por.Lloyd George se i-efieavj a La ofer-
ta diol Home niJio piara el sai.r die Ir-
landa; garantíasi admiinistraliiivag pa-
na el Ulter; abunidanciia en las comce-
gionies fmanciic^as y la confiedckVn do 
un plan do bases para la uaiificaolín 




vadores ban pndtostado de La pj-oijiosi-
Ci6n que el Gobiienno l ia biocbo a los 
fenia.nos y ban diebo «fus ae rerfii-ran 
de ¡la miayoría. 
Otí-os diiimtados, tan^bién consierva-
diciros, y ©n númpiro de cuanemta, ban 
con-ferencilado con pbaanibeirlaá&i, 
Eslte ded'ai-ósie pm-tid-aaiio die fijaí 
integres los deneidb-os del UJitior y de 
que Irlanda acepte el pagar los gas-
tos que le connewpond-an por cargas 
m la gueara. 
Los liberales Pan votado una. orden 
dril día fielii.ci.ta.nido a>l GobiéattiO por «'i 
pesmUtadio do Las confcrGiiiicias con loa 
dieleig-adois, i,rl.a.nd:eseia . 
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EN DELMICE 
A s e s i n a t o d e u n e x m i -
n i s t r o . 
de un poiro dio cazii, cniliM- canela. S.? ' (p,n |,. dejaron miúieiiifco in 
gratífioíurá ia 'cjuie-h do cintrague o "m- Ujru{¡. 
Dcitoniidio eíl agresar. c. aife 
RÉIIÍGRADQ.—tSe lia cometido inri 
atentado eonü.ra efl CSX piifinásjtiPO del In-
terior DraKílikow'-c11. 
El sucesio ha ocninrido em | ! i Imice, 
pobliación Siitua.dia, a m illas dfeil Aidir'iá-
tioo, donde el ex ptíniiatii'o v-Taiiieab^ 
Dratbkow'ldb se bailaba ^wn ta do en 
um banco, cuando m'.i.liiú dría tires 
ainitájiie£i> 
dique sm iparáidiaro; en lia Amnif-ría. de 
la HLbera. 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una. 
SAN FRANCISCO, 21. 
Manuel 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 5-68. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a l . Alameda 1.a, 26 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 7 
A diez metros del (¡rnn Casino. Capacidad para 230 coches, c«n 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, «ce i tos y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZA O. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y AHIERTOS. 
e r v i c i o p e r m a n e n t e " T e l é f . 2 0 - 3 S 
i que Ha-
bía, e.omellido el criimi -n ¡nr,l.i ;a,do par 
nn esl,ii.d.ia,nl.e de bu Uniiver. i;lda,d ¿tó 
Zaver. 
Uüu m 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades nara apertura 
de cuent'S corrientes ¿rédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos» 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesebas, mayor interés que las de-, 
m's Cajas locales. 
Ahona los intereses semestraluiente 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Consejo una cantidad paia pre 
míos a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Ea-
tahlecimiento serán: 
Días laborahles: mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a. cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sq 
realizarán operaciones,. 
URO V I I Í - P A G I N * I . 22 DE JUU 
L a R e i n a d e B é l g i c a 
o r a h d o p o r l o s s o l d a -
d o s m u e r t o s . 
Danunte la i'ooiente visita oficial de? 
loa S t ú m u n a * "iH-^aa' ;t [Éiihdr«3S, 
registró un ÍHCUIÍHIIO coniucA'cdor t;:i 
ol cen!,ciiterio' do Konsal Rise, dundo 
la Reina Isabel, aciWM|i;iriai¡¡v por el 
caiiKfli.igo do Waoein.in.íi'ar, a&ñttr Car-
ien de W'iaiL, ostuvo rozando por losj 
sdldadós boigáá ¡soipiiiLiadofii en dldHd 
¿eriiiohberi'o. 
lEm oil cúiiinipccianito do Konoail Rtee os-
• in culcrradoí. 87 sc-ldadu-s liolgas qm--
íalleoióron. en Inglatcri a a có-nescueil 
f ia de liciidas recibidas ' ou los oam,-
pos do batalla. Sobro sus tumbas so 
loo lia is'gniciile iiiscr'p'idón: 
((Aquí yacoa los ea,dávi-iw do 87; 
soildiwlds belga;-, (Jlle fi0eteí#Í3lí r ' i es-
ta tierra aniiiga y Iwnriiiiitalaria a cen-
sóciioíitíia de i'criilii.s recibidlas cu d '-
fónsa d 'I lumor é independencia (!;• 
su p; liria.» 
Dos sauoifdotos belgas rr.'i.bi •! • 
la Roitia de E'álg.iica a la entrada, de' 
ooiii,entei-¡ii. y después de razar ¡junte 
a. laiS sepullui es «l<- les «;Jda.dos, S-r 
¡Nrajcislad. r.-cildá el aspeaisoa'io y laí 
roeió emi agua beadila.. Terminada:, 
las preces, dr-s reRg•<•'-•••!s que acom-
]K!.fiaban a la. ileina le eritrogarói 
una. guii-nalda de ílorcri, que Su Ma-
iéatad colocó sobre te tuíO-ba. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Exf£vf> de velocidad. 
Pin- cípoimar pó>r lo ¡átíle de Rurgos 
con exeesiv de velocidad fué (IHUIIK-KI-
do ayer el automóvil Mi 3.^^ 
Accidentes del trabajo, 
Xienh'i.s Oler/'.'i, de 46 aAct*,' traba-
jando -eii, .ol. uiiuolle en la descarga de' 
un buque' se pruduiu conliii-iei' oí 
la rogii'ni SUIÜ'O-O'-' -apulai- izquierda y 
en la o>l'euloeiún do la rodilla do1, 
iiM'isni«> Iadp>. 
HAingol Gastiillo Gómez, de 20 afic:« 
b-orrero', trab;ija.ndd r-n el bilicr éé lofi 
soñinvs Abuisa y Gastiilld; le inln'-
duie un ruór|ni' exírarei en el ojoj iz-
quierdo. 
—.1 iv;i,(filia (Miiz Ciieiges. do l8.a|lOS. 
carroteiro. trabajando se cáti^) nna 
bvrida, contusa on cJ dodo índico del 
j i i ' - tóígüierdo. 
Fuéroh curados en la Gasa de Sdr 
corro1. 
Una. c?id" 
A. la umi. de la t-vid" iln,'ayer el tí% 
¡ño de cineiy años d1' oílad •Víagur-noi--
lliealdo, que se hallaba jugando 
la. o^caloi*a do Su domioil.i''». Casas do 
Regato, número i , tuvo l " dejierraob-
do CMI o pior el ihueoe de la o-;oab i:i 
Üé&fc le abura del cuarto piso, c"-
yondo al portal. 
Ro.cimido per varins vecino?, fué 
tiwiladado a la" Casa de Sr-rrr.». dun-
do los n•/•dices de gnardH I i ajfréciiO-
ron contusiones y ro/i-irfl.urp.s en la 
fiiente, muslo izquierdo y pierua de-
rocba,. 
bespu^is dé cmado fué conducido 
al domicilio do sus pade 
Pclíclínira de la Cruz Rola. 
En la i 'i 'i^'iinica de la Gruz Roj.a 
insliijiida en la. p-'-aza deil Mai hicliae'. 
fu en ni. asisf '-dc-s ayer: 
Aurelio Foi'n;iiid"Z Illanco, do S> 
años do edad, malelenn , que ycud.) 
careado con un baúl se produjo oon-¡ 
tujs'.ones y extensas . rozaduras en la 
cara. 
--Marcelo Herrero', de 11 años, de 
extraeoión do un cueipo oxtriim del 
ojo derocbo1. 
—Casiano García, l'éroz. de 2.') a ñ e s 
'de•unía b^irida ion el d aln inefri pi '. 
producida por moi'd Mbira de rala. 
—Carlos Leóñ González, do 25 .años, 
ebanista,, tite nna. b.'i ida. incisa on la 
mjano izquierda, que se causó con un 
formlón. 
WVM>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂Aft̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hoy. viiernos. d'éspátwla ác la eom-
]iañía.: a bis siete niienosi cuarto y a 
laisi die7, y cua;rlo, eslieuo- uKl doclor 
FraMe Calzarlo». 
Pribellón Narboii. R-^ei;' las -•lele, 
«Por amor», !) y 10 ependios. 
Gr^n Ca^W)1 df l Sartlincie.-lloy, 
viernes, a las en a tro. v a laá siete ae 
la tardo, MADO 'MINTY, eslie'.l . eo-
icográlioa. 
A las dioz en lainlo, flébut de la. 
compañía de opereta: la opérela on 
treM actos, de Loo- Ranl. «tía duquesa 
ideil1 Tabnrín. T H E DANSANT Í )!!-
QUESTAI F-OLDl. 
vvvvvvvwiíVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx̂ A r̂tAaaA^ 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SIANTAN DE R-IVIAOR11) 
Rápido.—Sale de Santander todos 
los díasi a las 8,9, y llega a esta e l a -
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale do Sauítanlder !a las 
16,27; llega a Madrid a las 8,40.' 
Sale de Madi-id a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Milxto.—Sale do Santander a las 
7,8; llega a Madrid a las 0,40. 
Salo do Madrid a las 22,40; llega a 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a lasi 10,-», pa-
ra llegar a Dárcemi a las 21.45. De 
Rúrcona salo a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
S \ \TAN: l ' l ' IMi l I .RAO 
Salüdaa do Santander: a las «,15, 
10,25, 1-4,5 y 17,5.—Rlogadas a Limpias; 
a las 11,33, 16^ y 18,40—A lüi-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Mbao': a las 7,40, .10.20. 
13,30 y 16,30; para llegar a Santaml.e . 
a las 11,50, Vi ;U, 18,ai y 20,35. 
S A NT AND E R -1,1E R GANE S 
Salidas de Santander: a las.8,5"), 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.--para Üegai 
a Solaros: a las 9,45, 13,3, 15,50, 17,48 
v 21, v a Liórgancs: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 2i,23. 
Salidas de l.lórganor-: a las 7,15. 
11,20, 14,13. 16,50 v 18,40; para Hogar 8 
Santander: a las'8,33, 12,28, 15,18,' 18,31 
y 19,43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a lias .17,40; 
para llegar a I.impias a Jas 19,50 y a 
Marrón a las 10,57. 
Do Marrón para. Santander: a lai 
7,5, para, llegar a loé 9,30. 
SlA(NTÁNf>ER-< : m m NEDA 
Salidas de Santander: a ías 7,50, 
11,20, 14,20 v 18,50, para llegar a On-
•anoda a las 9^?, 13,25, l(i,22 y 20,57 
Sa.Velas de Ontaneda: a l.a'si 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para Uceara: San-
tander a, las U,();!, 13,30, 16,13 y 21. 
-.\?sTANÍ)E|{-()VIEI)() 
^'•'idas de Santander: a'las 7,4-5 y 
y 13.30. • 
.^AM'AXÜE!! U.ANES 
Sr.ilklas do .Saiutaindor, a las 17,15. 
SA. NTAXDE.II-C. \ IJI-ZON 
Salidas de Santander, a las 11,5o, 
11,55 y 20,10. 
SAN'l ANDE R-T( iRRiETJA \VA; A 
Saliidas de Santander: los jueves > 
• leudugo» y (lía» dw morcado, a las 
7,20; regresio, a las 12,5'i. ( 
Lb gadag a SUintamd r, de (NvíiedO*. a 
•as 16.26 v 20.51. Die Man s, a las 
ü . - 'e De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
19,43. 
.uvvvvVVVVVVVVVlAaVVVVXVVVVWV̂iVVX̂VVVVVVVVV 
B o l s a s y m e r c a d o s 
CÍA 2 ] I>IA21 
m i l ó f M f i i 
• i E . . 
o a D . . 
• « c . 
a » B. . 
. » A . 
O M . . 
ámoríkablo 5 por 100, F . 
% » » E . . 
» ? » D . . 
s » » C.. 
» » » B . . 
» » » A. . 
Amoríizable 4 per 100, F . . 
Banco da Espafía 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de laTlata.. 





Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampUladas, 
ídem no estampilladas... 
Exterior serie F r , . . 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras , 
Déllars " '.. 
Francos suizos. . . . . . . . . . . . 































































Por auventarso «us duefbfe', urgo 
vender todu^ los IIHUOI-IO de nna casia, 
incluso cnaiio de baño moderno. To-
do som.inuovo. 
lloras: d • 10 a I y do 3 a 5. 
_ Lope de \"ega. I , segundo izquierda. 
marca K0RIYI0 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
de buques, mercancías, incendios, in 
dividualos, responsabilidad civil, eíc 
Compafiíaa Nacionalsa y Extraaje 
ras. 
VIAL .;3J08 
MueHSa húmertr ss.—Teléfono IB. 
OAF-a ^SSTAUStANY 
en bodas. í)anqaft»|. &¿ 
HABITACSONB9 
A i« car fea y por tiaMartmí 
i s x m m t s ÜS PEDRO SAN MARTÍKD 
Especialidad en vinoa blancos de ii 
•íav*, klanzanllifl, j IVaJdepefla».—S*? 
marca RUD LE? 
de 6-16 IIP. ? 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Ig&nte exclnslYO para España y Sad-Amérlc1. 
SANTANDER-BILBAO 
ro 2 3 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto ds 
baño. Informarán, periódico.. 
P R E C I O S D E 8 U S C R S P C S Ó S 3 
P«Rínfulffil Extranjeros 
ün mes Ptas. 2 Trimestre , , . F t M . 15 
Trimestre — 6 Semestre — 80 
Semestre — 12 Año — 60 
Año — 24 * v 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del duerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 la — — — 
5. a _ a — 0,501a — — ~ 
6. a _ a — 0,351a — — — 
— a — 0.1513 — — ' — 
Comunicados desdo pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera do 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U É I A S Y A N I V E R S A R I O S 
l.!ly8,a 2.a y 3.a 4ay5a 6.a y 7.a E N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas., 1.200 1.200 
media ídem , — . , 650 650 
cuatro columnas.... — . . 350 325 
tres — . . 250 200 
dos — . . . . — , . 80 50 





unido por !a« Compañía» de loa ferrooarllfcB ««! Won» &$ Espefli», m 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera poT> po?» 
^ a e » a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina de 
marra y Arsenales del Estado, Compartía Trasatlántica y otra» Emprosag é« 
ttJTtgacíóa, nacióles y «rtranjera». Declarados jimllam %L Cftrdlíí por s\ dW-
lir&ntazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Mcnufios paira ft-.n^ia^ V Q m m t i k W k ffíl'lfc a » ? 
sgíalúrglco» 7 domóslicoa. 
ISftfiaa,'»» lo 5 pedidos ñ ] i 
fftfftt «Upe» informes y precio* dirigirse a las oflclnai de 1» 
M&yo, B, Barcelona, o a Sus agentes on MADHID. don Ramón «"otMtf», A 
!OMO XÍI, OL—SANTANDER, meñores Hiijois de Angel Péíea y Corapaaíiy-: 
JIICN y AVILES, «gente» d« La Sociedad HaUer» Rspafiola.—KALEMCI4. iág 
PJiSEO DE PERED 
entrada por ealíerfii 
R f á q u í n a p i a f y m a t e r i a í e l é c t r i c o . 
T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R B l 
A f u m b r u d o e S é c f i r í c o d é a u í o m ó v í l c F . 
P p í n c t a e g 3« e n t i o . T e l é f o n o n,0 3-16 
Eilelcihro-anotott'o», •Di-uainna, Picirfo nado ras elóctniicaai porlátileg, f ^ B 
y alaimbrcs de cubj-c i-lfclrolilico. 
Tcrnos, Tal.-idrds, (iopilladoraff, Fnlíadrirag, etc.. Brocas, Piedras é1 
e-SBiiioiiil, mareas «Aloxito» y «Car'iorMo» Sierras de cin'ta y circulara i 
Pllanmdoojaaí; Tupis, B-arronadca-asi, E.-cuplndoras. 
Arbates de acero comprimidlo y imliimontado. Polcas de _ chapa do. 
acero, Polcas de madera, Cojinetes, Ménsulas, Conreas do legítima balate 
y. do cuero. 
Equipos y molores majiiñidí̂  SEMI-DlESEL on todas potencias. • 
Tul lorias do Iiierro forjado y galvanizado para conducciones do agua 
y dn gas; curvas, codos, tos, eÉiicéa y bridas. 
Siciuias para niotaHes y Tomillos de baiiiCO. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f é s o r p o r cada 25 
a l u m n o s . 
B a c f t i H e r a í o - e o m e r c i O ' l n d B s í r i a s - I I á u l i c a 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n la s d e los C e n t r o s oficiales 
S a l o n e s d e es tudio v ig i lados . 
C O M E R C I O P R A C T I C O de I n m e j o r a b l e s resultados. 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n los e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n lo so l ic i te . 
P r e p a r a t o r i o d e c a i - r e r a s 
E l vapor 
X I M A S S : A L I D A S 
saldrá de este puerto hacia el 28 do 
E l vapor J ! E ! @ . | > j a L ^ O € 5 el 20 de agosto. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que In^reS^ gstf 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios ^ev^ 
Compañía, dirigirse a los consignatarios de la misma en Sanw** \ 
señores 
P a l a c i o dfe! C l u b d e R ^ g a t a a . - S A 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS V EXTRANJERAS 
CüA' 
DESPACHO: Amóa de Escalante, núm, 4. Tel. 8-23, Fábrioa: Cerván 
P*rt 
% m VTTT.—PATrTNA 7. n c r J U L I O DE 1021. ^R:LO^^AKSTASRO-. 
n b í 
2! RADíUM-TERÁPICO 
tC LAS KfECClONti 
CITO 
RAOlO-OOMtNOl 
5U l r C 6U ftlWC OLATO 
,'OTÁSICO- ACONITO 
C oo'f. ÍN A' 
•̂ÍS ¿uchéi-xí>s aratdes al di 
Stsún Mikaet'Jn del prospecte 
K VTNTH Di 100*3 LAS ÍWWVCJA3 y üacíi;icRtA5 oc ESPADA 
nsPAfisco oto. ̂ otwnror/o 




Pedidlo on HoWcs y l í i ímnai i f ios 
RSPRGSEMTBNTE PfiRfí SHNTfíKDEH ? SU PROUISCIB 
Vlceníe Herrería Bermsosoio.-SflNTOÑJí 
y Corbatería 
San Francisco, 25 
T d . 2l8.-SantaBder 
Otajetos <á& caprioho. Cartors». 
G é n e r o s de» punto. 
Imporm^éahj'os. ció las mejores m a r c a s , 
para s e ñ o r a s , oaballeros y n i ñ o s . 
Xaller cáe composturas , 
de toda o í a s e «de oaragua® y sombraMIs 
mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c'aída del pelo 3 
lo hace crecer maraviillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
ftlz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida deá 
|P©lo, resultando éste seiloso y nexible. Tan precioso preparado debía presidii 
Pflaipre todo busn tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello 
Wtóclñtídendo de las de más virtudes que tan justamante se le atribuyen., 
Frascos de 2,50, iféO y 6,03 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
** T'Wf*» <»ri Rsnfnnripr *n Ift rtrOffiifirío do P»Srn7 ña} Molinn v CnmiMifilfl 
Agencia única para las provincia'? de Santander v Falencia de la 
casa FIAT-H1SPANJA. 
Fntrcga en el acto de oarüiones ycamionatfis de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis íourismo óOl y 505. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
m Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiior do automóviles abiertos y cerrados a PUKCIOS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
•inda playa del Sardinero. f e í é l ano 
ôevo preparado «ompnesto de bi-
••rbonato de Bosa purísimo de eHen̂  
« do anís. Sustituye con gran ren-
•í» al bicarbonato en todoi aua UIOI. 
•"•Otjaj 2,50 peBeías, 
62PÓaiTOi DOOTOR BENEDICTO.-San Bernardo, número n.~-5UD»I» 
^ »«a4a en lai pría«ipal«« farmacias de Eapafla, 
SANTANDER» Férex del Molino 7 Oompaiía 
de glicero-fosfato de cal de 0REOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general,—Pre-
cio: 2,C0 pesetas. 
T e l é f o n o ^--33 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
S A N T A N D E R 
s a e 
( ) 
magnífico DAIMBLEK, 35-40 HP., KCÍS cilindros, carrozado con Limousin, a to-
do lujo, ijudíen lo abrirse para quedar como laudolet. Prueba a satisfacción. 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D Í y M Á T H I 3 
^UTOMOVIL-EE^ OES A&.QUIL.I£E? 
O^S, 1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
DANIEL GUNZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
Se reforman, y vuelven, fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y ecoaoui'a. 
Vuéivense trajes y gabam a 
, desde QUINCE peselaa 
MOSST, número 12, SEGUNDO ^ 1 
MATHIS 10 HP. 
CROW. 
RUD-LAY 12-30 IIP 
O 
MERCEDES 16-45 H P . . . . 
DENZ 8-20 H P . . . . . . 
ABADAL 15i45 HP. 
OMNIBUS FÍAT 18 l> L. 




Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 
Conducción interior. Seis cilindros.... 
Seis asientos, faetón. Consumo doce li-
tros; arranqué y alumbrado eléctricos 
O C A SS I O M 
Sin válvulas, cabriolot, seis] asientos... 
Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 
20 asientos 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
seis cilindros, faetón, buen estado 
F . 2, doce asientos, seminuevo 











14 500 — 
toda oiíiíe ús inuebl&s usados. CASA 
MARTSNEZ. Paya más que nadie.-
JUAN DE HERRERA, 2—Tel. 5 02. 
Wm mm, de sepilo M, m el 25 por 100 k d o m o . laüor íe Imnúmi 
U a u l a s I n d e p e t n c á ¡ « a n t e s c l i s p o n i b > i e s 
I Servicio a ú & m i G t U & n - X s U 6-l6.-Saas Feraando, núrau S 
quedan los pisos y muebles emplenn-
do el ¿.in i lval brilio ÉL BAYO. Pida-
Se en los buenos cornoITÍOS. 
Informes: San Francisco, 1, pral. 
RDTO-PIE-S W GñRRGE DE LOPEZ 
Ha recibido bicic-letas y nrolos VÍI-
rias inarcaai.y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competeneja. 
NfiUfiiátiCOs, '•¡ase superior, a 5 pe-
setas. Míitocicletas de ocasión. 
Exposición y taller do reparaciones: 
16. QALDEBON, 16> 
iiii 
E l día b) de agósto, salvo contingencias, ealdrá de S&nfaJldcr el 
vápér 
Su capitán don Cristóbal WíCra!e'5. 
admitiendo pasaje do ¡todas clase® y cai'ga, con .destino a la-IIABA.NA, y 
VEJUCRÜZ:. 
PRECIO DEL PASAJfi EN TERCERA ORDINARIA 
Par»; Habana, 550 pesetas, más 26 de inipuestosL 
Para Veraomz, 575 pesetas, más lo de impuestos. 
Fn la segunda quincena de julio—salvo contingencias-saldr i do Sfintander 
el vapor 
DESPACHOS; 
ñ-^rx-y 1 burgos, 1 
SANTAHDER 
fuerte, para servicio de cocina, se 
vendo en San Fraucisco, 25, por. una 
temporada snlaariente1. 
Los Í-'TV icins so. componen do seis 
piezas dfl .•-.lifcrenifes tamaftest, desde 
16 ceiitímctn-s basta 26, de ollas, mar-
rrtitas, eacéfplas y tarteras, gáranti-
ilaaidl» sus buetios resultadios por 30 
añea. ' , 
Los que lleven piezas suelta? no 
tendrán dei tíh-'c á desetuento alguno, 
y a los que lleven uno o varios jtié-
gos compJctos sa les h a r á el 10 poi-
105 de desmonto. • 
Los precios son fijes, y están, marea-
dos por pesíHasi á la vista del oom-
pra.dor. 
para transportar en Cádiz ai 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aire?. 
Fara más informes, dirigirae' a aú» ConalfirriatarloM «ja tíantaiidcri sd 
Sürao K9JOS DE ANGEL PERSZ V. iOMPA«IA,~PaE»a 0« pararía, Bfl. 
tutivrtO'dG jnümero S.—Teléfono 83. 
por no poderla atender, una etí^seter 
r ía cola clJ dj In abúndiantísiina 'y es-
cogida, en una hermosa villa de As-
tüüais, Aunque no sepan el oficio se 
enseñará, 
Tambi.és admite socia joven y do 
f bne'iipp ;r;-r- ITIM-IUŜ  Info- m,c», Saaita 
i Clara, número 2, tercero. • 
V a l o r e s c o í r e o s h o l a a d e s s s , h - g m p o r í e y m m h n 
El^ía28 de JULIO saldrá de SANTANDER .el vapor holandas 
de 12,000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CUB 
CIENFÜEGOS, VERACRUZ, .TAMPICO y NUEVA O'.iLEANSi 
E l día 20 de JULIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
de lO.COO toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DK¡ SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conoéimientos directos desde SANTAN 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
Don Francisco GarcSa.—SaRtandep y Gfjén 
¡ j Q o n v e n c e r s e l ! 
Mo hay vino como el que vende a 
bflií • precio 
RASILLA 
DR. M/.DBAZO 2,.-^TELEiF._ 5.37 
ALQUILER DE AUTOMOVILES 
DESDE ¡¡",73 KILÓMETRO!! 
Stock - Dualop • Mk'lioíin - & & 
M i m macizos B B M M f i M » 
ACRNCÍA EXCLUSIVA | | B a f i C a O H 
= DE LOS ACEITES B"*fcl EBwB 
(IMPOUTACIÓN ÜIIIKGTA DE AM(•'MICA) 
• üNICOmiERQüE GABANTIZi 
LAS ESPARACIOSES DE NEÜSÁTIG08 
I S M I L i CATÓLICA, U : Tel . 299 
E N C U A R T A P L A N A 
E L R E T I R O O B R E R O 
X > T A T = L X O X > E S IT • A TVT A f & A J X T A 
E L D I A E N B U R G O S 
El traslado de los restos 
del Cid. Í^'L^-XZ-ZL-
P r e p a r á n d o l e . 
BÜRGQS, 21, Bstq m a ñ a n a so ha 
vr i ¡(iri'ido ali ÍI.Í'̂ .'JYKID dé '\ & r&slbbá 
dc'1 (^'(1. > su esiposa (hifiii Giniiena; des 
dó el Aiy.ünt^iiiontó á ln Catedral. 
I'M Ká i ^u l l a i lo grandiosó-. 
II ; i . c ^ t l ' i l í m í d b a HU hjIiJIant.r/, d 
ti<'iiVM) ( ; | d r i id idu que Venimge ilis-
fiuitando. 
Desde ¡ n n ^ e r a lio r a do la n i a ñ a i i a 
ajpai'Ciciwjn .tml.os los íjalooncs do tía 
CÍIKIÜI I c i i i ' ü ' l - . i i a . t t p o n cidgaduras. 
y n i les (Mlilirii;:--; |.Tii i i c i , ; y rnálitar^s 
e : i i l " ilta, la l>anrdcrá espAfiiateb; 
La a i i h i i . ' . n era ex t raord inar ia éfí 
H A y i i i ' t i i i i i " dn. doirde EJ© r e ü a í e r o n 
las i 1 ¡' i1 '. 'íl Ül 11 ¡! c' i) 11 (• a nl'u:i:ili's 0 invi la-
dc-s qtíe Wjibían de ñ'gürfir en la cn-
n ut'v.'.. 
E l grontío en. \é& calles, desde muy 
tcrt»i>rano>, n i enóriTiio, siendo uno de 
1er. sHioe ir-ñs c i i iaur r ides el Castillo 
Las trn]:: - sal ' i ' ion de los cu arte 
lea o las oftliio de la n i iañaua para cu-
Ur i r la carrera. 
I - c iii '! cios t e n í a n cerradas sus 
¡MÍO r í a s . 
Loé restos de don Rodrigo! D í a z de 
V i v a r y d':ña Gini'Mia., hw&OR Sjldo 
déippiaitacl.oo en ana UIIKI en l a Sala 
de .íueve^ dOl fAiyuníainii'iito, cubierta 
pon un PTuiísániio pálioi de oro, en el 
«rué a p a r e c í a n Poi'dadn-t lo» esendds 
E-^iaña y Biui'gos y las armas del 
CM|. 
Daban guardia dé bonor soldados 
dr l r.-^indcnlo L a Lealtad. -
El Bey en el Ayuntamiento. 
A lar. nneve de l a m . a ñ a n a llesró aJ 
•Avunf.aiii.Vnlo el Rey, a c o m p a ñ a d o 
del infaide den Fer i a iu 'o . 
Antes de pasar a l a Sala donde so 
en.-nidraban las cenizas del Cid, re-
vi si ó las tropas. 
Fué reéibiflo ño r el min is t ro dr, Ins-
t r u e c ' ó n púb l i ca , representantes en 
Cortes V el Aynnt-iniii1 do en. pleno. 
' Don Aifon.-.r' pasó a la Sala de .1 ñ i -
vos, vigi lando los reslofi del neroico 
guerrero. 
La comit iva. 
M<>mient.c« d e s p u é s se o r g a n i z ó la 
copiátiya. 
La l inia , fin'' bajada a hombros do 
1( s lenieid'--' de alcalde. 
Bn Gil i'i-ini'M' d.—rau.-illn do lé ese'i-
í i n a t a pfin¡cip¿Ü del :Aynntatnieido, 
filé detenida la urna , y el cardenal 
UenPcch entiMió un regjwpso. 
§ a (>s.f- HMMiiento fué intenire tada 
p ^ las bandas miili tares l a M a r d i a 
líe:,!, i -nl iando el. acto verdadera-
uieido sw'b'io.'ie y einoí-ioiiant?. 
l l i i a vez en la ea.lle, fué depositada 
In urna cw un araRión de artillé? íá! 
A la ca!i , / . ; i d ' 'a eoiniliva inarrba-
ba una s rc - ión "de la Guardia civil,-
íU'da, de cuatro piez-atS de art i l lc-
uma se;'.'1'''! de iaíaidería , . 
S e g u í a n nutridas) represen ta ci o n e -• 
de todas las entidades, cornora.cii'iies 
v centros, sionde" m u y lucidas las de 
las- ordenes i ai l i tares y religiosas. 
A cóntÍTiiUiáición marciliaban las Di -
p«<i'aliones de Valencia, y F'urgois y 
d e t n í s los senadorois, "diputados y ex 
ministros. 
Sean idamente iba el a r m ó n de ar-
t i l l e r ía con los h i s tó r i cos restes. 
A. derecha e fóqjuiefda martebaban 
sciis soldados del regimiento de La 
Leal tad. 
¡A la. dereeha de la nrna iba el ca-
luihin gene ra l de l a R e g i ó n general 
Carb'ói 
D e t r á s iban, en dos filas, los Ayun-
taiaientos de Valencia y Burgos. 
A con! ¡ima.ciión, y por d isposic ión 
exprima del lb\v. la e o n i p a ñ í a del rn-
gimiiientii del l!ey. q w h a b í a do ren-
d i r honores con las amias a la fune-
r a l a y c respón negro. 
de ( i inicno y V i v a r del Cid, con los 
trajes t íp icos de aqnello'Si pueblos. 
La co. ríete. 
Por la t a r d é , a las tros y media, se 
ce lebró la cor r ida de loros, l i d i ándose 
ganado de Albas,n-i-ada, tpie resmlta-
b'ón bravos. 
I"-di ni wde, en .su pr imero , se luce 
ea ven'-nií 'as. - . . 
Brimd.a. al Biey y baca una faena 
Pre. id ían la ccinM.iva. el Bey. el sui-crier. intercalando varios moline-
infante ilca Fernando, el minis t ro de tes, én uno de los cuales pierde los 
í n s t ruec ión p ú b l i c a y los grandes de avias, y con gran v a l e n t í a los recojo 
i'nña. • [en la mAsniia cara, del bic'ao. 
Ce; ral a la marcha una. sección de j Con dos pinchazos, una estocada 
la esí-olla real y deí rá - las bandas' desprendida y un dies^abello, sa des-
iii:Uiii:í'i|iales de Bnigos y Valencia y _ l i a e ' d ' su en enligo, 
las n' .dilaivv. que d a n in lc rp i efiiiido ¡ ' Én s-u ' i - ••finido muletea deálÜcMo, 
ina.rcha.s fúnebres . • [•pára dos pinchazos, una estocada y 
¡SI paso de la Goniiitwa fué presen- un d m n b e l l o . ' 
•iif.do púv mnwíioR tóAte de peí ¡••unas, | Al. t e rmina r la lid.ig de es to^tórp los 
Kl gen t ío llenaba las n-ceras, y en Beyes abandonan la. playa i>:-'•'a em-
\C& bá-lcOnes no cabía, una persona prender el Víale a. San S e b a s t i á n . _ 
MUÍS. Sáneb-oz Mei ías , en su pr«.nr-ro. ias-
La o .o ; f i \a se d i f ig ió a la Catedral trumeaiita nnas buenas v e r ó n i c a s , 
oor la l ' n e i l a Vavur . plaza del Mer- Clava, tres Imeiios pares de baade-
•a,.do, y pas; o del Espo lón . r i l l as . 
i ' . ! : había sítfd iinátalada nna^ Con la mnleta. Üáce nna faena te-
'nlMÍna, desde la une M setició ol pr. merar ia . con pases sentado en él es-
r* de la osÓDjitivg La B-'!na, aermpa- t r i bo . rodillazos y otro® adornos, y 
anda de la dmmesii de San Carlos, ei t e rmina con u n a buena estocada. 
•M'dMial Behll.OGb y el m a r q u é s de ¡ En su stegunéé, d e s p u é s de una bne-
r.'.Mi.daña. •na, faena, i nidia al dvsolía.doro al de 
Frnd- • a la tr ibuna rográ r-e detuvo Ailba^ei rada de dos estocadas, la. sC-
'a can-:'!va. y el Ñunpiq dq Su San- gunda delantera. 
i ibul r •r.ó un nuevo responso. j Granero, en su pr imero , -os aplau-
Df-.anés desifilaron ante la n i na to- dido en, verónicas^, 
das las tronáis de la g u a r n i c i ó n | Can las bander i l las hizo f i l igranas 
En aquel luo inndo evolucionaban y coloca tres pares superiores, 
•.obre el liasen del Espo lón varios ao- ¡Con l a miuleta, ihiace una faena oxce-
< oí . i : ,oes" ini i l i tares . lente, con pases niiuy a r t í s t i cos , y a t i : 
t i n o de ellas, rdlotado por un sar- za tiv.s ainchazos, u n a estocada y u n 
eento de Arlilloría.. se v ió oblurado a descabello. 
aterrizar, a causa de una a v e r í a en E n ol ú l t i m o mluletea con soser ía , y 
o] ifijofaY. d e s p u é s de dos pinchazos termina con 
A l aterrizar, el aparata capo tó ; pe-. u n estoconazo. 
ro M o t o v observador rosuitaron i l e - l A San Sebar- t ián. 
so& I D e s p u é s d'e desi.edii-sc, del cardenal 
D o ñ a Vlc tór ia m !a Catedral. 
BURGOS.—l legada de los Reyes.—Los Soberanos eo un beleón de] nj. 
lacio arzobispal, presenciando el desfile de las tropas. (Foto. SámS 
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t r a salvaguardia, dedicó rula-c a sus 
ta reas ha.bil.uales:. 
•A, jminir • 
•Se ve,_por ejemplo, a .mue\ia.s mnje-
res dedicadas nuevamente a. la reco-
lecoión. 
Los i n d í g e n a s , co i iwncidos de que 
te rudrán absoluto u-esipe-tio jia.ia su pro-
ipiiedad, iniuéatirans» m u y couteidas, y 
confiesan q u é se ven libres de la t i r a -
n í a onerosa del Raiisuili, quien les. te-
n í a sometidos a un sisiU n ía de t r i b u -
tos p o r es tac ión . . 
LA M A R I N A MUNDIAL 
H a a u m e n t a d o consj 
d e r a b l e m e n t e . 
D e s n u é s del desfilo la Boina d o ñ a Beyes enMireudieron. en a u t o m ó v i l , el 
Victoria, se t r a s l a d ó a la Catedral, y v ia je a San Sebas t i án , acampaúa-dos 
cxyñio iaidas1' en l l o r a r la comit iva, de los mismos palat inos con quienes 
estiuvo n : n rienda las naves, dota- v in ieron de Santander, 
n l í n d o s e :i contomtplar.e] Papamoscas. I Frente ¡a l a f á b r i c a de Moliner , el 
Llegada de les rc .'ro" a l a Catedral. I Bey cogió el volante del coche. 
A la-- once de l a m a ñ a n a llegó a l a ' La Reina, marcha m u y satisfoc.lia y 
Cafodral la c/Miiitiva. ha promet ido volver p m n t ó , para y i -
Tadas lax campa mis de la ciudad s i tar L a Cartuja y otros monumentos 
fuer.MI ép l íadas en aan.el miomento a ñ i s t ó r i c o s . 
Se (lian sometido nuevos aduares, 
Benillóclh y las d e m á s autoridades, los coiifiiniáindose que figuran entre és ios 
l la, V 
vnepv y be- bab ría- d - A r t i l l e r i a l u -
cieron bis Olivas de ordeinn.za^ 
Recepción oficial . 
Esta noche el Avuntani ionto y la 
m Roy, el infante don Femando y Minutac¡ón de Valencia ihau si,lo i , - i -
,.) n o n i - ' r o de E n s t r u m ó n m i b l i c . h;lU.^ ofudalmento ño r él cardenal 
ocuparon en el Pre-bi* a a lós mamos n^npoch. 
sitios quie en la función de ayer. Â̂ AA/VVV\AAAIV\VVVVVVVVWVVV\A'VA/VVVVVVVVV\A/VV 
L a urma, con 1as ce'iiyprt del Cid y su'" 
ú s i c a y T e a t r o s . 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Opéra la 
Esta noche se ver i f icará esl diebuit d*-
i ai.sa fué depositada en l a nave de 
honor. 
Acto se-ru i do comenzó l a misa , en 
la que ofició el arzobispo de Valen-
cia. 
Se can tó la ndsn de Perassi. 
L a o rac ión fúnobré estuvo a c a r g ó 
del obism. de V i f c r ' i . quien pronun- Ja c o u i p a ñ i a de opereta y zarzuela er 
ció u n elocuent ís imio discurso. el t o a i m del í i r a n Casino, cen la cipo 
L a e n í r e g a . -i'eta en tres actos, de Leo Baird, • «Lr 
Tenniaada la misa, y extendida el duquesa del Tábar ím- . 
acta, e l Avuntamiento hizo entrega a l -loioail.i:dia¡de.s exaaidi i les y cóim 
Ci.bildo Catedral d o l o s h i s tó r i cos res- pmTaelidas ayer en la t aqu i l l a ' ee,n ai 
tos. teto asegurar que di feafiro déil Casia 
Est-xs fueron baiadosi a l a fosa, pre- se ve rá esta nodiie miuy brillanito y 
parada en el emeero do la Iglesia, animado. 
por el infante don Fernando, el m i - L a d i r e rc ión del Estahlecimierito 
nistro de Ins t rucc ión púb l i ca , el dn- ruega «1 uso del t raje de etiquieta pa-
que del. I ufa ní a da. el m a r q u é s do r a asist ir a l'ois e s p e d t á c u l o s de noclv-
B e n d a ñ a y los alcaldes de Burgos y o, cuaiuido menos, u n a nnduinentaria 
Valencia. 
T e r m i n a d a l a ceremonia, los Beyes 
regresaron a l palacio arzobispal. 
Un banquete. 
A m e d i o d í a ' se celebró en el palacio 
arzobispal u n banquete en bonor de bles, 
los organizadores del t raslado de los 
restos del Cid. 
(Ají bantquete asistieron los JReyes, 
el infante don Fernando, los marquo-
sés de Ví an a y B e n d a ñ a , l a duquesa, 
de San Carlas, el caideiial Benlloch, 
el n i i i i i s t ro de Ins t rucc ión púb l i ca , los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Cavada, L a m p é r e z 
y Aíenéndez P ida l , f ray Silverio de 
Santa Teresa y los alcaldes de Codina 
que no diesentone del oonjunta de dis-
tfineáóh que el mismo púb l ico que fie 
euienta el Casino debe tener in te ré í 
en que prevalezca, en él, pea- r azona 
de buen gusto, fáoilmiente comiprensi-
Las funciones infantiles 
I . So h a b í a n anuncia.do funcione.s in-
fanti les pa ra las tardes del doniihiiíi 
24 y lunes 25; pero teniendo en ementa 
que en esos d í a s se celebrará .n las 
priimeras cor r idas die L a Caridad y la 
inaugu i r ae ión de las t radicionales fe-
r ias , l a Di recc ión h a c r e í d o conve-
niente, aplazar el aern ionizo de Jas fnn-
oiones infant i les pa ra feciha posterior, 
que so a n u n c i a r á oportunamente. 
La,s personas que lian, kanlaláo laca-
ilidaides p a r a ¡las miaitiinés diel donniingo 
y lunes pueden consei-varlas. si lo dé-
sean, p a r a cuando se oeleluren o de-
volverlas en taquiilla, donde s e r á re in-
tegrado .su impor te . 
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Nuestra acción eii Marruecos 
BURGOS—Lac í r e p a o desfilando ante los Reyes. 
R e n a c e l a t r a n q u i l i d a d 
e n a l g u n o s a d u a r e s . 
T E T U A N , 21.—Ayer acudieron aJ 
•Cuartel general del al to coanisa r io. 
establecido en l a pos io ión de Jauda-
y a Vehj, ilas genejailes Ailvai-ez de 
Mianza.no, Marzo y Bairrora, los cua-
los confereinciaridi con. el general Be-
reugucr. de quiem parece i'ecibiea-on 
indicaicio-nes concretas- pa ra p r ó x i m o s 
•a.va.nces. 
1 l i a n ivcnbrado su noiiniimlinkal los 
aduares- ocupados durpnitie los ú l t i -
hl ios avance-. Sus habiitanrteg, que ha-
j b i a u iniído bacLa el ,i¡iterio,r. l ian re; 
{Poto. Samot). Igresado, an-te la s -gur idad de tóuos-
algunos de l a cabilla de Benidear. 
Igualnnente es de s e ñ a l a r que se han 
someydo aduares de las fallidas del 
monte Sagrado. 
Noticias interesantes. 
MAiDRID, 21.—El alio coanisainio de 
E s p a ñ a en Maairuecois conuinica aJ 
mán i s t ro de l a Gnerna: 
« F u e r z a s de l a mehalla jer if iana. 
con policía , aniletrailladnras., tercio de 
extranjeros y tropas legulares, avan-
zaron ayer por l a paite de Dar A coba. 
Xa/bia y Ye ñ u t a , eu d i l ecc ión a Yebel 
MiaquiOl, con oiijeto de estaihleoer dos 
idockiaus en l a l í n e a de sal ida de B e n 
Maez A j u a j . 
L a oiperaoión se l levó a feliz t é r m i -
no, l o g r á n d o s e el oihjietivo porsogui-
do. 
Nuestras í r o p a s tnviei-on diez her i -
dos, t res de ellc^ graves. 
M jefe de l a mehialla, teniente cor.)-
uel Orgaz, suifirió una p e q u e ñ a luerida 
en un dedo de la mamo izquie rda .» 
Ed comandante general do Aieli l l i 
cionimiiica a l alto connisai'io, y éste lo 
hace sabei' a l mi in i s tm de l a G u e r n . 
que el contingente rebelde a t a c ó en ed 
oaaniino de Aunar . 
A d e m á s , t r a t ó de interceptar un 
convoy que se d i r i g í a a l a pos ic ión de 
l í igneir iva. 
E l fuego d u r ó todo el d í a con bas-
tante intensidad. 
Las bajas que sufr ieron nuestras 
trapas son las siguientes: 
Regimiento de Atrica..—Coniianxian-
te Romero, m u y grave; u n muerto y 
' cinco heridas de tropa. 
Regimienjto de San Femando.—Un 
muerto y once heridos de tropa. 
Regimieiiito de Ceriñola.—.Dos her i -
dos de tropa. 
Fuerzas ,reigu{la.roíV—Cjapítáii 'señor 
Zapino y teniente Sfifar Muevo, miuer-
tos; c a p i t á n s e ñ o r Bodón, grave; te-
niente s eño r Mar t í i e z Bqsel ló y un 
ca íd nu.'íro, heridos; teriienlte Ciuzmán 
y Tciinaisiciti, contusa; die.z muertos y 
cuarenta y u n heatildos de tropa.. 
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E l p r í n c i p e d e G a l e s 
v e n d r á a S a n t a n d e r . 
LONDBES.—El impojrtaníte •pe r iód i -
co «Dayl l Expiess-, juibliea un suelto 
diciendo que e l p r í n c i p e de. (.ales ha 
sido invi tado para i r a Santander, 
donde veranean los Beyes de E s p a ñ a . 
A ñ a d e que a ú n n a se na. contestado 
a esta inv i tac ión , pero que todo hace 
prosumiir que el prínciiipc acepte. 
iVVVVWVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
La correspondencia po l í t i ca y l i -
t e ra r ia dir i jase a nombre del 
Director. 
APARTADO DE COBBEOS tt. 
BERLIN, 21.—üi l ib ro de registros 
acaba do publicar el L loyd acasqu^ 
aumento en la Marina mundial. 
A l empezar la gueira, el númeroui 
neladas de los barcos mercantes 
49 millones, de los cuales so perdis 
15 durante la guerra. 
En la actualidad surcan los maresi 
33.206 barcos, y aunque esta cifra es: 
ño r que la existente en 1914, su tonel 
en cambio, equivale a 62 millones,oJ 
13 millones de toneladas más queluj 
siefe año? . 
La Gran Bre taña y los Estados ÜBÜ 
poseen entre los dos pa í ses cerca 
por ÍOÚ del tonelaje mundial; É 
J a p ó n , I ta l ia y Holanda, en el orden] 
que van citadas, son las naciones 
guen a aqué l l a s . 
Aunque tal vez parezca excesiva 
tidad del tonelaje que se halla aliol 
hay motivo para aconsejar que se 
be su aumento, pues tan prouto 
tenga efecto el resurgimiento comí 
que se espera, todos los barcos qi 
hallen a lióte t e n d r á n empleo, ym\ 
que vuelva la expor tac ión comercial] 
ca rbón , la navegac ión aumentar! 
















































Así, |>¡ E L PUEBLO CANTABRO «e haM 
venta en ios siguientes punto* 
En M a d r i d : Kiosco de eEt »eM 
•al ie de Alca lá . 
En Bi lbao: En la l ib re r í a da Ti 
C á m a r a , Alameda de Manzaneé 11,11 I " 
• n «4 kiosco de la estación <i« fn i ^ 
tender. 
En Burgos: En el kiosco «La PuH W'"' on 
d a d i , de Ursino Ba r to lomé , pía» P ^ k n Í 
E s p o l ó n (Teatro)* 
(MíVVVVVVVVVVVVVVVVX̂^ -WVVUVVX" 
S o l e m n e s c u l t o s ^ e u c i 
r í s t i c o s . 
En Torrelaifíf 
L a Junta de .gobierno de la Ai 
c ión diooesswm fMaiáíus de IfíM 
rios y Disc ípu los de San iw® 
:coaifoimi,klja(.l con el revereudo-^J 
co, a c o r d ó celebranlos ol ii'rójapl'í 
mingo. 
A las siete y media se rá to ^ 
co imin ión gcnorail, por el áhtm^ 
A las nuiove y media, la sedó 
a su t e n n i n a c i ó n .se expondrá'' 
D iv ina Majestad, haciendo vc 
Marífus l ias ta l a reserva. 
• A las cuatro de l a tarde ^'hl' 
gar al ejercicio de c o s t u m ^ B 
de desagravios. E l sierinon csia 
go vdel reverenid o pad re , \ r i " } ' " ' 
Univers idad Ponitificia do C"11"' 
P o a i d r á t é n n i n o a estos c,]l109 
diosa ]rroccsi''iii, ]ii>r las pri:llC 
calles do' la ciiudad. 
Es esta u n a de las diez fi- •|'l> 
rísticas' oficiales que oolcb'i'C *| 
e l a c i ó n eslíe año , tonin.ndo l"1'1 
cada u n a las M a r í a s d« 1 A'"^!^ 
go, previamente invitadas, y '"" 
co esperar l a asistencia de w. 3 
elido Piíimero. d é asoicimclns, to 
cuales vesit irán el d iisliatiV0' . 
huyendo al ina.v or • • • ; !! ;"! BÜR 
cultos en honor de Jesiis ^ ñ a , 
tado. 
